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D E L G O B I E R N O C I V I L Iĵ gros comenfarlos. 
G O B I E R N A N E N T R E C O R T I N A S 
Hemos S'MUIIÍKÍO a su debido t iempo del tíu-ío de eodgs que se h a b í a 
WjtablecWo entre el l i o b i m i o y los elemeiiios de IMS Izquierdas. 
>'o hacía, falla ser un lince para, ver de r las casas. |Justaba con ob-
jervar la táctica, seguidíi. por los liberales al discut ir ai señor S á n c h e z 
(iuerra, con el cpie uo ¡.odian estar ni m á s c ian | . lac ie ides ni m á s finos. 
Sev^ía'el coquetea, que tan bien practican, claro está que cóú m endi ta 
«Tazón, los señores Alba y don M e l q u í a d e s . 
I (Pero no somos nosotros salas los que heums advertido e| ¡iieo-0. 
Nuestro estimado colega, «¡.a, A. cíón» d ice ,a" ta l respecto:' 
^El .Goliierno actual fué hasla a y . T un (ioliierno de concent rac i rá i de 
ainentos conservadares: una praloi gacii'.n, anaque dehililada ,„,,• l m , . 
dios motivos, del C.abierno con que el señor Maura quiso haicer freriteHy 
J« ¡fea logrando-a los gra.ves y hondos problem,as riacioüaJes. Desde aiió-
igé-es un Gobierno de grupo, que un tiene la r.-!.re<e,itac!r.n d- la - fuer-
jas.socíalniéiite conservadoj-as del ] ais. 
, Excluidas las ú n i c a s representaciones de fuerzas afines: o r í en tadop 
losgol'eniaates par el camino quo Jes seña.lau loa j y . p i i . T d i - ; . - •: di 
to%»,g€gán se advierte, a pra.eficar lo que entre nosotros >••• llama oolíii -a 
lilicrai, que no es liberal ni es pol í t ica , el (iobierno podrá seguir l l a m á n -
•jét coBvprvydor: pero no podra hacerse ÍIIÍ-MUICS respecto ' a,l coocnr^o 
jlü la opinión na,oiaiiat coiiscrva.dpra. que lia de fallarle incluso cu el ^uio 
la represcntaciiHi par la ineidar ia . 
' Creíamos que la l lamada de los P' -rdes p, .p 5 j n | , , , .... ... .,• 
^^reparaciones e r a un sallo en l is t iuieblas. Xas parece que el 'salto 
luí dado, con la agravante de que no asuman la, responsabilidad directa-
IBCnte los que con su consejo y sus excitaciones la lian c o n t r a í d o " 
Como el colega sabe perfectamente a q u í no se t r a t a de. o t ra cosa oue 
do Mjptabtecer el op ípa ro turno. H 
Y todos los razonamientos de é t i ca pol í t ica que se aporten son i mu i 
tés. 
Volvemos a los repugnantes tiempos en que cada gobernante "iba a 
lo suyo". 
C i a n i l l a s del campamenín . 
U N A N U A R I O C U R I O S O 
pa,ga 
.lit'orrc el turista la p-lazu meb-
m®, y ap i r i • d-i ,-, ai a i i d o . , ! 
coiítaentc emana csj iiat.u míJita,r 
W' ^ i ' ^' - - ¡l-"S Hí - IUbl i s d e M i s 
caito}»; plaza.s. |:lazm-la-, calleia-, 
W o m s y -d.umr -av-nida.. a 
WP) pedí:.; i de m l i , M n o m b i v . -
í ftpDllidckS de mi i ros in - i j ie s eam 
ms,- Vgr. calle ,, ave,.¡da d- I (¡e 
^ Molina, Ídem d. P r im. e a l l -
W Maicillo, (.ener; ! Caide .¡cl Se-
m t , (eavra.l Ord.Vñe/. ( ; , - , i -ral 
^ ' • f H". C in ral OM, m, ||. (,, , „ -
¥ Aiy¡Hirii. O^teral A - t i l ' ro, coin-
, -s r.-r- ¡¡ li .-. cntriiU-
f"11"^, ' l e P-lo p.( r lo que a 
J ^ ^ " ' m : • i re ., : pe -a l a ' o,-
•uií-uta.-i,,,, v el I ra tn tiene aJ-o 
iiS;,l"!|- '"Hitar. Kl cafe n ,/o 
11 'V"v,;: '! 1 .lía. • n e d i e d í a -
K • , :. • 1 - r- nr.a-
¿ ' d ^ i " ' ' " I f,!"r" ücia : 
P ' Í R d o se lia s o b r e c o g i d o al 
K " ' I M U o , , , , , s,,,, 
i w - . \ ; / ! M V . ; . p : ' ' ' i : r ' ; . • ^ • • 
""n;era,l.|e IVclm. 
¿ ; l;¡1.1.1-1 l'U Cafe y el m o z a , al co-
¡ F ' ^ t e sera le y c u a d r a d o , c o n 
•lai . i I cciupredo 
• uto del r p t u l i U 
y saijo | 1 l ó r i r o «I • patriotismo 
morcíá l y coSTpS^hoíisi'Jl'c» llenos dt-
cajliderilla. qiís i a gas ( i i l re l impia 
bota.s. tan suj.oi d i n a d o . , c ó m o pei-
|t.aS, y prcj i i ims a mizos oidei ian 
l i s t o y gnern ios. 
Tero eíl 'pie me cliocó y no o!vi-
<laré nut airas viva, (qim DiciS qai a ;, 
sea por niiicliiis cufíos- y imlodcs peí 
d1 MHMI inil ea.riñ:. asi ñüijjto), fue 
Ún Ictrer i ln con los cidorts rc jO ' t j 
gn.a.lda y O r n á d o 'di' i / i un I 'que d i c 
;i,l pie d e la lelra.: ,«A.I que inuerf 
p o r . h i Pa.tria. lo r v o ^ e l u . inmorta-
lidad", y el lo. 'e^im: MÍIÔ  inmert,).! 
<_ • oa.u'vaabunda ta.lK iaia con olor (b 
guisotes. ¡IJm.Mia. in.moi la.b.lad y 
buen tittsco el gord in íb in d i ! i a l - i -
m.'rod Y eso.-que. es l í óñúhdo j h G>a.-
i es ¿uidaluz coloí-u un sone-
to hélicó de Zorr i l la o Marquina. 
El canto que priva es el de "Ta 
^&«n<lerj:ta>>, .tío • « L a s .Go; .-arias».- "El 
dora. Todo so redojiciría a mejorar 
el ab antari l lado. t r a í d a de agua, 
i dilicios para onseña.nza,. red de 
tran.ví; p y otros p a q u e ñ o s detall,'s 
p io | , ¡ a s de bis poibbiciones de esa 
ínidole. 
¡Mejilla la abneoada ! Yo te Salu-
do y quiero porque cu tu seno guar-
dias las reliquia.s de l iérocs y de m á r -
tires, y par.a mí tu ma.yor holleza 
es esa y tus inejores n paje.-v son e1 
poseer ]:.ara .si'&mipno cuerpos y ai-
mas de' bravos, de ñ o í d é s y valien-
*( s M.blandas.. 
R0e.4 M E O L E . 
Ib-ger.la.im 29 nvirzo de 1022. 
Q U E CUNDA E L E J E M P L O 
Un rasgo de honradez. 
Se ha acercado a nuestra Rédac-
ion el torrero de faros don Ricardo 
biLlego, para manifestarnos que el 
n-denanza don Francisco Celada le 
udi la devuelto una cartera con do 
mneiilos y dinero, que hab í a dejado 
dvidajda en l a Central de Telégrafori 
le esta capital en l a tarde de ayer. 
Ruihlica.mos con mucho gusto la 
nan i fe s t ac ión del s eño r <iallego, y 
['•licitamos, por su digno proceder, 
al modesto" funcionario señor Ce-
lada. 
L A C R I S I S DE L A S JUNTAS 
Sar ''. l : - ; - ' i - " ' ' '••Miem... mi 
K u n VI11,1 r: ' ' ' 1 ' " i - ¡ " o d o ! To-
r i n ' y r l '•"'•|"' '-" Hiaienaio 
, "fUn,S,\ I1"1'1 ;| cer rar le 
.. - 9 a sus órdenes , mi si .Ida-
fyiejP ^!í!r.,.'n,l!>i,.no ,;i ,bítni. . 
k , ' ^ ' « . ( ' " I " M 'P- no v.o 
« ¿ nn c o m e r c i o , v 
K ' ' I „ f 1 ' , r l : - ' ¡ | 1 " y la l n / a . 
Iff- ^ " ' l ' ; ln,• | l• | | . n,i c a p o l e a n a n -
'""o de I • •;al)0l,', '"). hicieron que 
Wá^Ue . u i ' 1 ' -'11'' UU >- uu " m ' " i " 
i"- dije-., 1 n ' / w i " - l n ' ' 1 " ' " v ' ¡ n o . 
Jo ^ . . " i ' ^ - i , m i s impá -
tt -y 
^fdtir 
lo' S . , l - ^ i n a . o s que vo. 
L ^ 1 ^ - ' • • ¡ r e , ¡ue ere-
f ; ,1 , l , ' r i ' " l l " l.-i voz v taño 
^ ' K l o v i " '•,0,,,l '"ñía! Me miró 
reacción ' . '•'"•"ta de su 
i tilín, '(i-1| . i ' : ¡ s i , . n o , : 
''''•"'•Uf, ; l ! ' ' in i ; i l'-'^.-d.a. m r o na 
J-«emo '" i"11^"1 1 dea.o 
r en el n a'" ",' ,!! '' - 'meom,-,-
> ^ - .ar a'' ' r "ú ^ ^',erre-
80,.,,, iMia el „.on,0 v v¡tVii ^ 
> ) v-nú ; ; , " r u" abalado M , b -
H de ,¡ i "V 'i:''1 ',íu'il H «•-nnan-bas j , - , , 11 l 'atall,„i. 
S m Z * , l " ' i - ' d a - son I . . 
^ ' i i ' ' í ^ "Al Bien 
W v ' ^ «El Legionario 
i Viva K . a ñ a v 
^ V . <,[ i '"' V a veces para 
U n a r t í c u l o n o t a b l e 
Nuestro querido amigo don Luis 
¡ ledonet , que d e s e m p e ñ a aeiualm.ai-
i ' i ' l cargo de bibliotecario de la Real 
\ c a d e m í ; i de Ciencias Mora.les y Po-
ít.icas, ha publicado u u J iotabi l í s imo 
i r l ícu lo titulaKio «Pn pnris mUur.ali-
•us», en el importante d ia r io «La 
Unión», de Buenos Aires. 
Con el imagidfico estilo de tan b r i -
dante p l m m r el señor Redonet trata 
la crisis pía ideada por el señor 
.dama, con motiva de la ac idad de 
bis .Imitas ni i l i tares y pone, los pun-
tos sobre las ies en cuanto al salu-
dable efecto que en la op in ión del 
pa í s produjo l a dec i s ión del ilustre 
estadista realizando tan tnnscen-
dental acto en defensa del poder 
c iv i l . 
Con nnicho gusto repraduci riamos 
el trabajo pe r iod í s t i co en cues t ión . 
Raro no sólo su ex tens ión , sino tam-
bién l a l a r g a fecha y el conocimien-
to perfecto de las cosas de que trata 
nos parecen circunstancias poco 
oportunas para darlas estado perio-
d ís t i co en nuestras columnas dr 
nuevo. 
Fel ici tamos siucei-amcnte al señor 
Rodouet, no sólo por las bellezas 
literaria.s y las p a t r i ó t i c a s tenden-
cias del a r t í cu lo , sino por el hecho 
de l levar al conoc imíon to de l a opi-
n i ó n extranjera tales cuestiones. 
Desgrac iad amen te nuestras cosas no b igmi-, ii i;.'». | a.sodoble. . y oteOS' máf 
" "; l ! ' i - ü —: ^ v ó r g a n i U o s j g ^ x i ^ sin. 
(aquí no m.s privaim.s _d • nada), lo* (]eSvir l ínulas por l a p a s i ó n v la ma-
|at- d . I : ! . que matizan son «El 'Gn-
i'Ugú". • KKI Ataitayiui". «351 soldado 
qim . ' X j ] ! ! c . • : •.. i t e . F.n l im es nn,a 
cird,- I ••ncaníadi ra qin" (Mili algo 
ne m • de sabor \- f//or... mi l i t a r , se-
ría una plava ile invierna enci inia 
por l a p a s i ó n 
l a fe. 
,̂ «̂ /IAAA/VV\VVVVV\A/V̂ A/VVVVVVVVVV\,VVVVV» 
L A S CASAS. B A R A T A S 
L a s gestiones de una co 
mis ión . 
E l problema de las sub-
sistencias. 
El goberuaidor c i v i l s eño r Rores y 
Romero hablo anoche, con los perio-
distas! a l a hora de costumbre. 
Les dijo que h a b í a recUndo la visi-
ta del presidente y director faculfa-
l ivo de l a Junta de Obras del puerto, 
con los qm- t r a t ó del asunto de los 
robos en los muelles. 
bnt re los reunidos h a b l ó s e de la 
fonvenioncia, de t r a t a r con la Cáma-
ra de Comercio, por si fuase factible 
la c reac ión de nn Cuerpo de •vigilan-
cia armado, qne habr ía , de resul lar 
m á s ecoma.IÍCO que los guardas y 
vigi lantes puest-os p a r í ¡ cu l a r inen te 
por los s e ñ o r e s oonsigmd arios y co 
inerciantes de Santander. 
El presidente y d i rec tor de. la Jun-
ta convinieron en t r a t a r con la Cá-
mara aludida, y hacer las gestionef 
pe i ' t ínen tes para el mejor éxito de lo 
que se proponen. 
M á s tarde hablo el gobernador con 
los redactores do los p e r i ó d i c o s de la 
cues t ión de subsistencias. 
L i j ó l e s que hoy. a. las once de la 
mafiana, se r e n n i r í a esta Junta para 
estudiar var ias cuestiones relaciona-
das con t a n j n t e r e s a u t é problema. 
Relacionadlo con lo anterior , aña 
(tío el s eñor ; BqRes que le h a b í a n v i -
sitado algunos tablajerois, quienes le 
dignif icaron i9U\ disgusto por e| au-
pénto de cinco pesetas en res. q u é 
agora en (os Vnuevos Presupuestos 
•onfeeeiomnlos por el Mun ic ip io y 
los s e ñ o r e s osoermios. 
Los tablajeros ofre-cieron a l a au-
tor idad gubernat iva apurar todos lo? 
recursos legales antes de subir e1 
precio de la carneC 
Los aludidos s e ñ o r e s mostraron 
ante el gobernador toda clase de 
transigencias antes .de que llegue, a 
encarecerse a r t í c u l o de tanta hecesi-
dad. 
. De todas formas, y como decimos 
m á s a r r iba , en l a J u n t a de Suhsis 
tencias de hoy se t iv i t a rá entre otros 
asuntos de és te a l que venimos ha-
ciendo referencia. 
Y nada m á s di jo anoche a los pe-
riodistas el s e ñ o r Oiores. 
A L C A L D E S P O P U L A R E S 
Los nombrados en nnes-
ira promneía . 
T «t v e c é i s pa ra 
E ^ ¡ v ^ ^ . - f n n - r í a b 
m é s v r ^ m e v con ton.ae i . . 
maticéis 
ho 
oo n lod.ns las 
diñl honor y del 
i i r .nLs comer, ¡ a n b - , 
!. í^'O Y t'l • semim-ada-
Mafiana) d í a % y a las siete de la 
taide. se ver i í icara en el sa lón de la 
l'jscuvda de, Artes, e l inliustrias la im 
[iontánté peunTón coin-ocada. por la 
Coinis ión gositora. die' « L a Era te ruab . 
con objeto de infi rmar a los repre-
sentaiit(k.s de e,nl id-ubts y íiorpora.-
cjoríes invitadas del prometo que 
gjjíy a la Socieda.d en cuestb'm y 
-i . l ic. i lar ta e',i | éraiCÍÓD en distin-
los o) cleiu B d ' i im.nti.is pueden ba-
ci r algo para cjtü,e los p ropós i tos ten-
gan una, r á p a l a v [üieríécta viabi l i -
dad. 
A esta, r eun ión brmos sido aicn-
le.niente invitades y asrst iremos gUS 
tóísbuS. 
\ o s Lnspir-aTl nna profunda simpa-
lía., no sido los liiiu'.s de "La b 'rat ' r-
rÉDÍl», sirio taiiuibién Ids medios que 
pr, i • a ! para i , ab/arles. y pi ocn-
r a r o m e i s obt-ner d;e la. r run ion dtó 
la Ivs •nela de Artes e ludl is l r ías la 
¡nforma.íMi'ai detallada que requiere. 
p -de liMigo in>S(drcis n'ganios a 
(Uia.ntis l ian Siidp invita.drs y pue-
den hacer aligo en b i Reí o de la 
idea de .d.a be i'o rna,b> qn.e acudan 
a la r e u n i ó n , (bspue-tos a 
s o a i de tñidois los ajioy.-s. 
En la,s oficinas del Gobierno c iv i l 
fué faei l i tada í i n o c h e a los\ periodis-
tas l a siguiente r e l ac ión de alcaldes, 
nombrados por los respectivos Avun-
tamientos: 
Béroenfi de (Pié de Poncha: Don 
V a l e n t í n F . Cueto, ca tó l ico . 
Castro I i d ; a les: Don José M a r í a 
Mar t í n ez, couser vad o i•. 
Cieza: D o n Facundo Coballos M u -
ñoz, mauris ta . 
L i e n d o : Don Antonio Casanueva, 
conseivador. 
L i é r g a n e s : D'on Francisco Canto-
11a, conservador. 
Pesquera: D o n José Gonzá lez Gar-
c ía , conservador. 
P i é l a g o s : D o n ÍRernardo Mirones 
P é r e z , conservador. 
Hiva.monlan al Monte : Don Ma-
nuel Solana Id ama, conseryadnr. 
Las Rozas: Don Canuto González 
Rlanco. conservador. 
Rue ide : Don Esteban Garc í a , in-
dependiente. 
Ruiloba,: Don Anton io R u e ñ o S á n -
chez, conserva.dor. 
•San, Felices de iRuclna: Don Mar 
«•elíuo FeénáiKdez (lavada, conserva-
dor. 
Santa Cruz- de Rezana: Don Enr i 
r •• i ; '•¡('•''"'•o. ean-. ervador, 
i S é l a y a : Don Juan de Dios S á i n z 
conservador. 
Suanees: Don Angel Rniz Ma.elm 
conse.rvador. 
' t resviso: Don Manuel Camoo-
srnicbez. l ibera l . 
Víi.li!*4liga : Don Manuel Linares 
l ibera l . 
E N SANTQÑ^ 
•Nuestro corresponsal n i S a n t a ñ c 
nos coiíinnica. los siguientes detalle: 
de la sesión eeb-brada en aquel A y u r 
a eonce- tamiento para proceder a. la elecemi 
Conoce - ¡de alcalde y d e m á s cargos. . 
p íen te , don Pedro C a s t a ñ e d a , mau-
rista . 
E l Ayuntamiento de S a n t o ñ a hai 
quedado" consti tuido de l a siguiente 
f o r m a : 
Siete' mauristas, u n conservador/ 
u n libera,!, u n izquierdis ta (¡) y cua-
t ro republieanos. . 
. . .vwvvvwvvvvvvvvvvvwv*** 
E c o s d e s o c i e d a d . 
U N A íBODA; 
En B a i l é n ( Jaén) se ha celebrado l a 
boda, de la. bella señori ta , M a r í a Te-
r. -a ( iarc ía .Mar t ínez , de dLstingUKla 
Eaniil'ia mon tañ . - s a . con ol joven al>o-
oado d'd Estado en J a é n , don Anto-
nio M a r í n A c u ñ a . 
La boda, se ce lebró en antunidaa^ 
par reciente luto del novio. 
Fueran apadrinados los contrayen-
tes ipor doña Dolores A c u ñ a , ^madre 
del novio, y don José Mar ía , M a r t í -
nez R a m ó n , laureado poeta, t í o de l a 
novia. • • „i 
Los r ec ién rasados isa.Ueron para! 
Madr id , Torrelavega y otros puntos. 
Nuestra enhorabuena. , r i r , T ^ T , . 
MEJORIA 
\ f o r t u n a d á m e n t e se encuentra fue-
r a de peligro, en ta enfermedad que 
Laj arp.n'iaba. la, fViist.iuigukla aeñoi ra 
d o ñ a Rosa, de Vi l lanueva. 
Lo celebramos. 
NECROLOGICA 
S e g ú n , v a coinunleamos á nuestros 
lectorés a su debido tiempo, el 27 del 
mes pasado fal leció en M a d r i d l a 
vir tuosa dama santanderina d o ñ a 
Isabel Abarca F o r n é s . condesa de 
San M a r t i n de Ouiroga, quien, con 
sus altas virtudes, obtuvo el respeto 
y el c a r i ñ o de cuantos tuvieron l a 
sa t i s f aco ión de t r a t a r l a . 
M a ñ a n a , y por el descanso eterno 
te su alma, .se d i r á n misas en las 
parroquias de San Francisco, Con-
' • . ' a c m n . Sanlisima Cristo. Anunc ia -
•ian y Santa. Luc ía , iglesia del Sa-
ajrailo i ' iMa / . r a i j capillas de los I ' a -
dres Salesianos. 
NU'Cva.ment •. piad'undamente afec-
Éados por l a i n o p i n á d a e i r reparable 
desgracia, llevamos el sentimiento 
le nuestro pésame m á s sentido a su 
inconsolable viudo el s e ñ o r conde de 
San M a r t í n de Quiroga y d e m á s dis-
t inguidos miembros de- l a a r i s t o c r á -
ica f ami l i a de la finada, d e s e á m i o -
tes cristiana, r e s i g n a c i ó n y l a rga v i -
da para, encomendar a Dios el a lma 
de l a noble y ca r i t a túva s e ñ o r a con-
desa de S a n ' M a r t í n de Quiroga. 
. . v v \ ^ ^ . « . v v v ^ . v » ^ ^ ' \ . v v v » ^ ' v v v v v v v v v v v v v v v v V V V V V V 1 
EN LA R E P U B L I C A A R G E N T I N A 
Será elegido presidente 
Aluear. 
El t rna n-te cc-roneil j íc di I bala-
Ibm de Andalma'a., don .b sé Pérez 
(iarcía-ArgiielLc'?, que fue muy ( -
-.licitado por el ^en.aab Saajurjo 
¿por las brillant.. s oifieraciomés efecr 
tu arlas-
moi"* otl: proyecto y asegurarnos que F u é elegido alealdi" don Agus t ín d» 
i - flisjn'o de que se facilite su reáli- la Fragua, mauris ta : "primer" tenien 
z.o-i.di. I ' ' alcalde, don Lramasco' Albo, con-
NÍ -otros. rej ' ü m o s , i re me- a .a serva-dor: segundo teniente alcalde, 
r .maioi i . y eo.mo haíSia ahora s e g u í - ' d o n -Adolfo F e r n á n d e z , maur is ta : ter-
romc- deciditlamcnte a,l lado de los cer lenimile alcalde, don Vicente He-
si .mpáü'-os í n n d a d o r e s de <• i .a Fra- r re r ía . .-maurista: regidor símlico-, 
b-'-nabr, , don NTanuel Blanco, maur is ta : su-
L L E N U S AIRES.—Es casi seguro! 
que sea nombrado presidente do l á 
Repúbl ica Argentina el s eño r Al-< 
vear. , . 
Ls el candidato que tiene máít 
probabilidades/ porque sus contra-
rios l i an ido r e t i r á n d o s e de la l u 
cha., en y i s í a de la fuerza .con quo 
•ontaba la, caudLdatura de dicho ^ f , 
mr, que goza de gran prestigio. 
E L DIA E N B I L B A O 
E s detenida parte de l a 
banda de atracadores. 
SE l ! i : A , \ ! HAlí \ \ LOS TRAEAJOSr 
L I L L A ! ' . 3.—La Couiipañía m ine ra 
.«Orconera)) ha decidido reanudar' 
trabajos en las minas de SU pi'O-
• i'. lád ( i p - ó x i m o luineisr d í a 10, en 
wista de qne los obreros- aceptan l a 
n j i . -'on. dal a.umento t rans i tor io 
le jornaléis (pie l a C o m p a ñ í a los 
dionaba antos del paro. 
A T I \ A (: A DOH ES DETENIDOS 
La. Policía gubernativa, pract icfi 
••divas | es.ipri.-a - para lograr l a to-
a,l de tenc ión d • los individuos que 
'o: man ta banda, que ha llevado a 
•abo diferentes ai trácos en esta v i l l a . 
Arparte d e les d o s deilenidos el sa-
lado nl lnna l e y l ian sido detenidos 
• - individuos Cabinn Ga rc í a , V i -
a r i . Rérez y Aurel io A l echa,, cono-
idos sindi 'a.lis.tas -y autores de ya" 
•ib» •ra ' 3 n un ión de los deteni-
b - anteriores y cié otros a quienes 
•,e cupiera (bd.en^r. 
\ I \ L I \ I ü o rdt.w ! - : M L \ T L . H E R I D O 
El mariim ro A l . ja.mlro E lourdy , 
ínipnlai i te del \anor «Cabo Si l le i ro», 
túvn la. deisgi'acíia de caerse desde l a 
cubierta al fomb. de l a bodega, re-
eibiendo un fuerte, golpe, 
s Én grave e-da,do fué ( r í i s l adado Uj 
hosnital, 
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E L M O M E N T O P O L Í T I C O 
e s p e r a c i m e l r e s u l t a d o d e 
e n e l C o n g r e s o . 
a s e s i ó n 
ido deSmíiuaraentc el plan a segiiir en Marraecos.-El general Berengiier sale para Africa, 
respecto de las snbsistencias.-La propis ión de altos cargos . ' Intormaclón de illíima hora. 
E L PüAiNl D E MAiRRUErCOS. 
M . \ I ) H l l > , 3.—iComo estaba ¡uurn-
oiado, ayer se reuffiieron, a Jas seis 
de l a tarde, en el radiiistei-io de la* 
GueiTa, el alto comisario, el jefe del 
Gobierno, los mmis t ros de l a Gue-
r ra , Estado y M a r i n a y Jos jefes del 
Estado M a y o r del E jé rc i to y de la 
Armada . 
Los r r imidos llegaron a un perfec-
to ¡icuordo respecto al pla-n m i l i t a r 
y paUtico que se há He clesaíTollar en 
Horiniecos. 
El punto .principal do 1;il aeberdo 
es l a orgamizacif'm de u n e jérc i to co-
Inuiíd d,e 25.CI00 hombres, para el que 
sé t omárá ix como base las ifuerzajs 
del Tercio de voluaitarios y de Regu-
lares. 
E l e jé rc i to colonial será e} encar-
gado de mantener la paz en la ¡^oha 
d,tl proitoctorado y (h.i i r r ad ia r a.l mis-
mo tiempo sobre el la la influeiícáíD 
de una acc ión pol í t ica . 
L ü s oí>eriacionc)s cojútinuaráTi sóló 
oóu l a intensidad y d u r a c i ó n necé 
HMI-ÍMS para cousalidar lo óotnqúi^ta 
do, y desde luego no sé real izaran 
l:,)! op'.M-.'H-inii;: s contra l a ?cmá m 
Alhucemas. 
Los barcos de nuestra costa se H-
milaráTi a v ig i la r la costa para im-
j icd i r el contrabando. 
El genecail Berenguer maxcilxará 
m a ñ i i n a a ÍCádiz para recoger $ sn 
f . i i i i i l i a y elmliarcfir en el «Garffcldaii 
ccm. runi l io a Gbutaí desde d.Mide'so 
t r a s l a d a r á a T e t u á n . 
El, . l 'HoVEir.TO D E TÜ.ANSI'Oü l i > . 
. irr<iili;il)lchii(uiliv imafi-'una Jé'erá el 
min is t ro de Fomento en el Con^eiso 
¿í proyecto de Dndonaqíón ferrqvia.-
r i a . Este es el mismo que confeccio-
nó ed aintérioT Gobieraio, oón lígerafi 
variacioines. 
En pr imer lugar, subsistir:'! el Con 
sojo Sujiarior íFoiTovlaróo, r(3cii6n|te-
mente creado, pues el decáe lo en que 
é ^ e fué es ta l i lec idó puedo, ser consi-
derado como uj ia parte desglosni.i 
del proyecto general. 
Af lemás, siendo las l í n e a s u n s"r-
vic io de carácter* ominenlomeme na-
cional , ol Estado se obl iga a garan-
tizanlas y faciMtar a. las EmpresfliS 
medios para l a compra y a.dqu¡sic.ión 
de mate r ia l fijo y móvi l . 
.Se c s t a b l e c e i ' á n g a r a n t í a s para el 
cajpital ipov aqcionies, lexaiiniiuiiiddse 
pe,r,iódica.mente l a s i t u a c i ó n económi 
C£L de las C o m p a ñ í a s . 
Ademáis se c r e a r á un nuevo papel 
cotizable que se l l amará , de l a Deu-
da fer roviar ia . Dicho papel so cotiza-
r á en Rolsa en l a misma forma y 
con i d é n t i c a s g a r a n t í a s que los de-
m á s efectos b u r s á t i l e s . 
Créese que el- proyecto s e r á ú n i c a -
mente discutido por parte de las iz-
qimerdas, ipules, s e g ú n ;se dice, los 
señores ' Manra , L a Cierva y otros ya 
le han dado sií a p r o b a c i ó n . 
Parece ser que en l a conrere-ncia 
qrie el s eño r S á n c h e z Guerra ce lebró 
el s á b a d o con e l s e ñ o r M a u r a , és te 
prest(') su conformidad a l ropetido 
proyecto. 
DK.F. SAXCIII ' .Z GUERRA 
Pre(giu.nitáidó el s eño i S á n c h e z Güe-
ñ a . a.c(;r(a de c u á n d o se c u b r i r á n 
laá vaca t i í e s de altes ca rgo» y algu-
nes Gcihiomios civiilcs gu!© es t án a ú n 
j i t r proveer a causa de Imber dimi-
t ido loe que los ocupa.ban. d i jo que 
UÓ h a b í a . oiaLpadi.- de eso. tenien-
do qiiio trajtario coiñ lOis nunislros a 
iiu|y( \\ ii.i'pni Unmiáptots p ivím» • Ü 
lÍGIS pitó S¡ns. 
1 L A S M I S S I S -C ü B S T i Q N 
TERCIAS 
El m i n i - l . - i i (lé 
dicho hoy a. los 
m el p i c ^ ó s i t í . . 
f&3 njárcaicidílieis 
la G o b e n i á c i ó n lia 
Ijorioidistas que tie-
G Si ritál' la. maan. a 
éflie i .-bilí ! levamln 
s in cauisa que lo juistllique los píe-
caéis éc ta ; suií^sisl inician 
í b .firíéndo. ;• a. las |iai.iía>', dijo 
QRiíe la. can.-a en (pie so futWieiQ par! 
i A» varia1-;, dio preciú rs . la evi-as"/, y 
é s t a , no eXÜSbc, s hay palatas ¡ia-
¡•a, uaa, porción de Ibari .M. 
SC'lamicinto .en l a os tac ión de La,s 
PiaifialS añnirlió—-bja.y .ileieni(!• ÜS \r in-
(¡IÜIK, viiSgpRndá, qniie v¡eiélftiin a Ma.-
i l i b i , [jó-rqnie para. rUo so h a n dad.' 
ya, las órd- nos opia f i n i a s . 
LOS r i T I M O S D E T A L L E S 
En ( 1 minister io do la. (luei ra Sí 
IKI, col./i i r ; ¡do una, hnporia.nlc pe; 
i m í ó n pala u l t imar l&S drlabrs. d :l 
¡ l ia a ^ g i t i r e.n Marruecos, (jin 
eombi (íie cinco partos. 
La, prinie.-a sik V&íféfe a la políti-
ca. pa/'Mk-ita, Qpé va, a ¡ n i c h i r v . 
L a sciguinida, se mla.fti.ruwi. con ©! 
v. iluntai iado. ip i i ' c o n s t a r á de Vá.'IO! 
laanhi-ewS. 
L a t i . -i a t rata de la, organiza-
ción do! V i innta ria,;b'. en el cua l to 
raárán pa.ría ICG c a b l h í'u.s sf.-m^li 
dos. Los c.i'iilrfií ; ar:tua,rán bajo U 
kiis¡ leiL-cií'nn del áíftó comisario, con c 
goiüoral S.aujurjo, el coroni'T .lordaiu 
y los tcniienites ccron&lcs M i l l j i n As 
I rav y Go-nzález Tanla.s. 
L a cuar ta se re-fwK-c a ia,s opera-
cioncis que se intointarán y que no 
guardain paliación con el de-í-embaj'-
co crv A!iliu: :nia.---. 
" p í a ' úiitimo la quinta hitoe referen: 
cia a la pulí-tica i a t e r iUK' ionaL y de 
ella se dcducie quic c-1 v ia je de Lya.u-
tey no fué ac •;.!• n ' . ! ] . sino que es-
taba pcrfoctaniicniti.? previsto y tuvo 
g'ra-n in ipor lanr ia . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E FONOS 751 Y MS. 
LA SEÑORA 
eOHDESfl DS m MBRTIN DE QUIROGH 
l i á fallecido ca Madrid e! d í a 27 de marzo de 1023 
HABIENDO RECIBIDO l-OS AUXILIOS KSI'IUITUALES 
R . I . P. 
Su aíl igido espeso el señor conde do San Martín de Quiroga; sus hijos; su 
madre doña Isabel Fornós, viuda de Abarca; su madre política la exce-
lentísima señora doña Elena Navia-Osorio; hermanos doña Estanisla-
da, doña María, don Estanislao y doña Rosario; hermanas políticas doña 
nos y demás familia, 
ROEíjAN- a sus amigos se sirvan encomendarla a Dioa 
en sus oraciones. 
Todas las misas disponiDles que se celebren mañana, miércoles, en las 
i parroquias de Consolación, San Francisco, Santísimo Cristo, Anunc iac ión 
y Santa Lucía, iglesia del sagrado Core/.ón y capillas do los Salesianos, se-
' rán aplicadas por el eterno descanso do su alma. 
tíaiuander, i do abril do 1922. 
UNA CONFERENCIA 
E l presidente del Consejo l i a con-
IVr-, iicbiiln con ol conde de Rornano-
nes, ocuipándose de cuestiones polí-
ticas. 
E L ACTO L I B E R A L D E L SABADO 
l ía . rrigriY-vnlo de P a r í s el marques 
de A! I inceiii !,as, liabLendo conferen-
ciado con los pr imates liberales so-
bre el aoto que c e l e b r a r á n ei s á b a -
do en el gieo^do1. 
LA C O X F K R F J N C I A DE GENOVA 
H a salido pa ra Genova el s eño r 
Garni:ai. 
El s e ñ o r R o d é s sa,!drá di reciamen-
te- de.-de I ' . 111 'él oa i; L y el n ia , iqués de 
Vi lbun ñ u ia, i r á pOr Berna-
1X V! TAÁ: ION ACEPTADA 
El conde do Rcniianones l i a acep-
loulo la, inv l lae ión que le ha hecbo 
I Áteaeo de SOVÍIIÍL pa ra da.r una 
i iailei i-iicia sobre Marruecos. 
• I r á aCoonpÉtñado de varios sena-
dures y dipíii tados. 
i i?(n ; i . . \ .MACION DE DIPUTADO*? 
¡El doimiijlgO lia, si.do pn>rl;iiiiado 
dij.nla.de pi-r ol ajltíouiló 29 e-i señor 
Puillé1?n por oí d is t r i to de Sequemos. 
En Almieiia, vaeamtA pof l i a l i . r si-
do ñíMUibraídó el señor M ' i r l i l siibse 
. v i i . de la. I " i < .-ideiieiu, ba.bra 
Incba. 
E L VIAJE DE LOS REVES A RO-
M \ 
En (-1 rninistieiio do Estado lian 
FrfDCilEtíWtO lina, ñ o l a , diciondu que no 
liay nada. aeiird.-Mio sobre el viaje 
de los Eteyes a Rdániiíu 
MAS ALTOS CARGOS 
Mariam.'i si1 lo i rá el ne'nibroniii 'nlo 
die m á s ¡ r i tos cargos. 
I ' n ib i i . bkm.a i lo se n./nd.raraii va-
l l e s ^(-ii-.r nadónos . 
hÓMANONiES, E E L I C Í T A D O 
lEll eondlo de Romianoiies lia reci-
Ihido var ios teil'dgramri* de Barcelo-
na,, folieitáiiíjole por sn c a m p a ñ a pro 
garainlniis. 
LA EXPJylCAGJQN DE LA C I í í S I S 
E l p-ivsidcnle del Consej.) h a b l a r á 
maña ,na Qn el Ce-,lloroso y explicara 
la últ i ima crisis. 
LOS VlTlVINICrTL.TORES 
E n el Pa.lace l íc io l se han reunido 
loé vitivwiiiieinilitorcs en n ú m e r o de 150, 
. ; m e .\iniia,da:TTijenite. 
A la. r u m i ó n asistieron repi -s^o 
l 'ai s de C a t a l u ñ a , A n d a l u c í a , Va-
lencia y la, Ma.ncba. 
Se dió cuenta de l a s i tuac ión , re-
'-• ••• ¡émlciao qtie gracias a que se 
ban pc-dido enviar a Suiza VOO.OOO 
b c c t ó l i t i c s de v ino se l i a evitado un 
g r a v í s i m o conflicto. 
Se a c o r d ó pedir a l Gobi,erno que 
gestione u n convenio provisional con 
Suiza por tres meses prorrogables. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Eista. ta rd? rcanniieron loiS minis-
tros en C m s ' j n . tenniaiiando a las 
oc^bo y rnedku 
La. nota, oficloisa faci l i tada dice 
a s í : 
'•El presridont,? leyó la no ta ,de lo? 
I 'bino? que lia n sido aprobados por 
cil Gobierno, relativos a Africa, que 
comipruidien loo objetivos nnli iares. 
el l ími te de és tos y el inoniento 
oipodiuno de intensificar la acción 
del protectorado. 
L a nota e s t á nedactada por e.l pre-
.sidento, de acuerdo con el a l io comi-
sario, y diospués de la eonfei oncia 
otíebraldíi eon lóis ministros de Es-
tablo, Guerra y Mar ina . 
Diespués de ' d e ü b o r a r 'sobre el 
asuirito, el Ceaasejo aulorizi') a,! m i n i -
[.r.o de Foinjernto póra leer en las Cor-
tes nn proyieidtb1 de ley n-.la.tivo- a los 
U : ! ! : - ¡ ' i i i tes y para llevar a. la «Ga 
MEDICO 
('artos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de, 12 a 2. Grat is en el 
hospital los jueves. 
General Espartero, 19. Telefono 7-G5. 
e» * e. ol decreto creando el Consiejo 
S; ; n ic-v F-erroviai io. 
Se c.ulorizi» a.l nn'aislro de Mar ina 
pana | ; - r n r a luis Cortes un pro-
\.:cto di' ley tekbiwó a, las fuerzas 
navales. 
I PiENGUEL E N E L CONSEJO 
AJ Cbn je ás ia t ió el alto comisa-
rio , péranarácciisíudí) una l iora , 
i.leoV) ¡i Las .seis y media y le aban 
donó a, bus sirte y media. 
Di jo a la saiüda que n a b í a n ter-
minadi ; sus coníej-oncia-s con el Go-
bw ••:'<•.. y qnie m a ñ a n a , en el expre-
sqj .«a,!.Irá |iara M-iirnocr-s. 
•101 s-efn r l ' ' i ,mindiz P r i d a leyó un 
proyecto que se le liaibía encarga-
do i lífutivo a las enmiendas que han 
do hacerse a l jiacio de l a Sociedad 
di' Xaciom s y f.ué ap r í / bado . 
El miinistro de llaici.enda dió cuen-
de vai ies expedienta do adqui-
s ic ión d é edificios y sola-res: uno 
(una, a.mijiliación de la, Universidad 
CenlraJ; dos ¡.ara. UVA Legaciones de 
I i ña. en Viena y Be r l í n , y uno en 
T á m ^ r pa.ia nesldencla de nm-stro 
ágClj'te di [ilnmálien,,) 
V I S I T A L E IXSI>,ECCIOX' 
¡fell snb'-LICiv.tario le Gracia, y Jus-
ticia y el diroctor de Prisiones lian 
c.-tade. hoy 1 ii la cá rce l , en vista, de 
í e s rumores de. qai.e había , algunos 
ce es d f tifus. 
Pndn l eo c(.-m,|;r(.'ba,r que sólo exiñ 
lía, uno, pen> apreciaron rioticien-
ci'as ft.a.nila.ria.s , se- a d o i i t a r á n lais 
mi didas o^oriunas pa,ra corregirlas 
ALREDEDOR D É U N CONSEJO 
Cuando el presidente del Conséjíi 
se hal laba en el minis ter io de la (iue-
r.ra osperando a los . d e m á s ministros 
para celebrar el anunciado Consejo, 
b a l d ó brovo-s instantes con-los perio-
distas, di el (índoles que i n d i c a r í a 18 
(•(.nvonioiicia de ronnirse con los di -
rectoi-es de los pe r iód i cos diario? 
para evitar la. pub l i cac ión de noti-
cias como la quo on nno de ellos apa-
rec ió hace d í a s hablando de Alhuce-
mas. 
Se d ió el caso—dijo el s eño r Sán-
chez Guerra—'de que dicho per iódico 
publicaba una i n f o r m a c i ó n exponien 
do los ¡puntos vulnerables de. l a pla-
za, noticias que luego eran utilizada? 
por el enemigo. 
Son casos—terminó diciendo e' 
presidente—que no son consentidos 
en n i n g ú n p a í s . 
E l n i in i s t ro de F o m e n t ó dijo que 
lleva el estudio del reglamento por 
que h a b í a de regirsie el Consejo Su-
perior Fer rov ia r io . 
E l de ITacienda no l levaba n i n g ú r 
asunto, porque e n t e n d í a que en el 
Consejo sólo se b a l d a r í a de l a cues-
t i ó n de Marruecos. 
Los d e m á s aninisiróes no hicieron 
m a n i f e s t a c i ó n alguna. 
NO SE CONSTITUYE E L A Y U N T A -
M I E N T O . 
V A L E N C I A , 3.—No ha podido cons 
l i tu i rse el Ayuntamiento , porque a la 
ses ión celebrada no concurrieron 
concejales en n ú m e r o suficiente pa-
r a que fuesen v á l i d o s los acuerdos. 
Esta medida de los ediles obedece 
J o a i i í i M e r a C i m í p 
ABOGADO 
Procurador de los Tr ibñnSlé l 
«rítASOO. NUUL 18.—SANTANDER 
C I R U G I A G E N E R A E 
Especialista en partos, enferttftlS 
les de la mujer y v í a s urlnariaft, 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
\ m ó a de Escalante, 10, 1.'—T«L l - T i 
M o l u i z fie P e l o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D« !« Facultad de Medicina de Madrlfl 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a ti. 
Alameda Primera, 1.—Teléfono, 1-62. 
a su disconformidad con ol nor 
miento de alcalde de real orderr 
M E L Q U I A D E S EN a\;D¿ 
CAID1Z, 3 ._ , I Ia llegado <]oii\i 
quindes Alvarez, aconijiañado ,\ 
gunos amigos pol í t icos . 
E n el teatro Pr inc ipa l se ceUi, 
el anunciado m i t i n , en el cual A] • 
de los reformistas hizo uso de h 
l ab ra para decir que ól y sus am-
se ha l l aban dispuestos a recii,]/ 
Poder, s a c r i f i c á n d o s e en i)enef 
de l a pat r ia , 
L . Barrio y C - M o s a l c o a y u ^ 
Estufa de leña MARY, 75 
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L A S C O R R I D A S D E L DOMrMnr"' 
Parece ser que loFases 
se arriman. 
E N CARABANCIIEL 
M A D R I D , 3 . - E n Carahanchol sn 
ce lebró ayer una novillada, actuanl 
losi diestros Torqu.ilo l | | y Xav.'ifm 
Kl j n i m e r o estuvo rcyular. Fué Co! 
gido, resultando con un j.unlazo en 
una, cadera. 
Navarro no p a s ó de mediano en 1& 
muerte de BÓB novil los. 
E . \ BARCELONA 
_ DARCELONA, :!.-.(;„„ toro? ,!,> 
Concha y Sierra, quo, por cierto re 
su II a ron muy buenos, so oncarrinjn 
ayer domingo los distinguidos ¡m 
Cliicuelo, Granero y Marcial Lalm, 
d a 
Clilcuelo estuvo liieti en sus dos 
loros. Cranoro, supennr. y Moavial 
I- . l landa se po r tó bien. 
l.a genio se volvió JOOÍI :i|ilaii(lien< 
do. 
E N T E T U A N 
M A D R I D , 3.—.En la. plaza d e | | 
t uán , se l idiaron n< villos de Uatm 
t". que reRulitaron bravos. 
ninli'/,hii, Lorenzo do. la lorrc V 
Irnla.n.a, ciniiiplieron. 
EN VALENiCIA • 
V A E E N O A , 3 - l.r.s toros de Vi-
Halón. 1 emulan s. 
(¡itainilLo. vai'denito.. Fué COÉB 
|>o.r su iiriniioro y Círnaiicido a ti 
enfermería. , do doindo no pudo salir 
para, cont inuqr la, l idia. 
Al amad Mar t íne / . v CUavfA, bien. 
EX BILRAO.—ZAH.WnON'A Y Et 
SORDO. COCIDOS 
B I L B A O , ,'{.—En la novillada cele-' 
la ;.da, f l d. mingo r a la niazü, <!« 
Vista, Alegro se eiM i ieron tolos « 
^iiM-eb-oz .Carreros. qi.'-> re:-nltorM 
diíícile'S. 
JcisiC'lüo M a r t í n , desgraoiailo. 
Fausto Barajan, superior V muy 
valiiiente. 
Durante l a l i d ¡a de! cuarto W 
fué cogido el sabresáliente Zaran-
dón a, rosuiltaiiido con ana hei'ida !&• 
ve. 
El mi'smo toro corneó n.I bMmffi 
lloro E l Sordo, causándole un imi-
ta zo en l a ' i n g l e . 
L . Barrio y C.*-Bañera«-M. NúñM.' 
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E N PEÑACASTILLO 
Hccidente automoDi 
En l a noche del domingo se d j , 
a r r o l l ó en el cruce de carreteras | 
Peñaeaist i l lo un accidente a u W 
lista, que afortunadamente >10 
qn i r i ó proporciones do bidol? í-'' ' 
E l a u t o m ó v i l número ¡ 
m a t r í c u l a de. Oviedo, se r. 
nuestra capital , llegando P r 0 . ^ 
mente a las doce do la noche. • . j j j 
que dejamos indicado, ciyncle 
contra u n á rbo l . .. $ 
Los ocupantes, quo eran j , , 
lieron despedixios, resallando' • 
ellos eon rozaduras y contii«1() 
c a r á c t e r leve. „ ¡m; 
E l aulo suf r ió aver ías de g ' . 
potrancia. , , 0 
Poco después do ocurrido 
donto pa.so por ol enjp.iioíc i ' ^ ji;-
d i r ig ido | 'or su proMiotario, ^ he-
lio Collantes, que iriislad" ;' .,,,1,^ 
r idos a su domici l io , p iW" ' 
los auxi l ios necesarios. ,or el 
E l acto a l t r n í s t o elccln^" ,lía 
s eño r Collanl.es fué, ' l ' 1 ' - ^ , ^ 
do ayer, í avorab len ien to 
Carlos Rodrigue? 
Consulta de once a ^ ¿ r i o 1 
(excepto días festivos).—Ja*11 
Madraza. 
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N O T A S D E P O R T I V A 
y d e p r o u i n c í a s 
ios dos lur l iau i ' i r s di-I domingo ei> 
Cámipcs de Sport, on la honi 
= nde de la t^irde, na.da nuevo no-
Seña ron ™ futill!l- lu nK'ls me 
¿ L e y vulgar quo UMIMIOS pueden 
' l-arse fué el nuitch-, ya, que n, 
, darse inupoi Lancia n inguna i. 
^ en dfcz iniiiu:tc>.3, los jugadore> 
fian de su a p a t í a y muestren si. 
S r cieadíñco. 
^ u q w s que Hovan varios año: 
i d o , m P0®0611 eletmeatos bu* 
" ¿ no tienen disculpa, al piactica^ 
11 ' p0r alto cuando el viento c; 
¡ S e como el domingo ejecutaroi 
lft Uiiivosidad de Dcusiu y el Ra 
¡ L de Santander. Esto se deja pa 
a los principiantes cine carecen d. 
entrenadores, que no t ienen u n hom 
m qpe estudie al contrario, vuig . 
-pitán. y ordene esa t á c t i c a qu. 
ooiurarrcsla l a fuv.'za d. I element. 
.^noisfénco; pero cu enees como e 
Racing v la Universidad es impei 
donadle," como 1» es asimismo qu. 
^ que on otros partidos hreg.ni. 
con afán y aplauso general se duer 
mall y nos obséquiien con actuacio-
¿ vulgaiisiraos. Estas a c t u a c i o n e í 
sin cálculo, apá t i cas , i i 'aen consigc 
el qiburriniiento en los partidos, mu. 
calidad de juego pés imo; en ñu, 
iflatehs que no paiedon ¡ . a sa r , a ];• 
posteridad, cerno sucedió con el de: 
domingo. No merece realmente I ; 
pena qm la crítica, le juzgue m á : 
que a la ligera. Y de esta manera 
lo vamos a hacer nosotros hoy. 
E L PARTIDO 
Salieron los jugadores con braza-
letes negros pava, rendir u n póstu-
mo tributo a la memoria dei furnia-
dor del Racing don Angel Sánchez 
Losada, que el día anter ior hab ía 
Mecido, y las banderas de los Cam-
pos de Sport ondearon a media as-
ta por el nuismo motivo. 
En el pnrnrr tiempo, el club loca' 
tuvo el viento en contra. De ello se 
íiprov.cclin el once universitario para 
tognai' dos goals: el p r imero de un 
ftferte shoot lanzado por el medio 
centro y el segundo de otro cañona-
zo imparable de su in te r io r izquier-
ela, en el que el vHen'i.o «l,ió grau 
fuerza a la pelotea, l ' n ]>a,so de Cis-
car a Fidel, medido a los pies eb 
ésto, sirvió para un remate a boca 
jarro, en el que Orüz jnareo el p r i -
mer tanto rac inguís la . 
lia el segundo liemp.», id Raciug 
ifflpso su juego ! n el can-ao ene 
ligo, y salvo contado;:-; avances. I'ur 
«' señor y dominador d •- la situt! 
CÍWl. Fruto de esle coactante poli 
"ro m que puso la nata de ios um-
versitarios. fueren b s otros des tan 
Jos pe marcó y que le valieron ei 
mnío. Uno por un p.-a.se a t r á s de 
X desde la linea de comer \ 
al queivr r en . i l a r Oscar, elie 
Wpr a un encontronazo een el jmi -
m enemigo y del que sa l ió la. pe-
P despedida pava, la red. y el otro 
zamhombazo de X X impava-
..','<""s ^omeidos d.> emoción en ei 
L ^ ,ien I á cargo ('e la lima; 
'¿'mu"'1 '•"•'•¡¡iguisla y una se? i o de 
id llevar el juego por alto, 
nterio 
!)idie?uio casitigos a l á r b l t r o , fueron 
K h dHtos s^Üerítbes d q es¡0& match 
incoloi-o e i n s íp ido . 
De Jois pi-cd.agonistas del r 
^áJvose de mresiras cerisuras San 
riuste,- que Itregó con giaa-ndcs ene?' 
?ía,s; Oscar, de quien se puede eapc 
•ar muchísi?n.o; l^i ' iclo, por su vo lun 
lad, quo, sabiamente maldeada, pue-
de, asimismo, ser provochosa; Fer-
n á n d e z y 7Í«.Í'(ÍC m á s . U n poco X X . 
El repito, miuy vu lgar y ma l ; pero 
va en u n graekv que a.som,bra, Ortiz, 
al m á s mimado jugador de a n t a ñ o 
v el ?ná,s iMwnbón de hace una, tem-
porada a esta parte. ¡ A p r i e t a los ta-
cas, F ide l , que e s t á s en u n per íodo 
aiuy difícil! 
Los universi tar ios h a n bajado de 
¡uego bastante desde la ú l t i m a vez 
xue k s viLmo® en nuestro terreno. 
Tuvieren el domingo nmeho menos ra 
pidez, fueron, menas comipeinetrados 
sus avances y, como los contrni-ios, 
sstüjVii&roin equivoe-ridos en l a t ác t i ca 
Mnpilea.da. Sus protestas continna? 
m el camipio l legaron a desconcertar 
al á ia i i l io . baciéndoile equivocarse > 
•'.onfum.dir los off-side; pere todo ello 
; , ¡ n a d o s in .malicia y sí inl iucncla-
do por aqucllcs g?,:tos que a nada 
'idbiesfn dado lugar de no iiabebse 
proferido. Es precise, jugadores de 
UOIO y otro bando, ser m á s resneluo-
•ics cea los: á rb i t i cs, no dif icul tar 
au la l id r con gestos y llamadas. "El 
juez que es t á solo a.te?ito a.l juego 
cunTple bien; el que constantemente 
-•s mortificado' por unos y otros se 
I •••• n c k r í a , pieiHie l a serenidad y 
va do tropiezo en tropiezo. Esas ac-
fuojciones mediocres do los arbitros 
raudias veces parten de l a co?iducta 
de los propios jugadores, y a lo he-
mus dicho muchas veces. 
PROTESTAMOS 
l ' o r l a mafiana se quiso oelebrar 
en los Campos do Spo r t i m partide 
del tor?i;eo que los clubs de l a serie 
13 y el rcse?-va ckJ Racing han em-
pezado. E;l encuentro, como deci-
mos, no Uegó a final izarse. Una fat-
ta cometida dentro del á r e a de pe-
á a l del Siempre Adolante, que era 
.el contendiente del reserva r a c i n 
.mista, dió motivo a una protestr. 
,(10 u n jugador sierapi'e á d o i á n t i é t s 
y m á s tarde a u n a a m o n e s t a c i ó r 
dcil á rb i t ros y como final, l a retira-
da, del equipo p r c t e s t a n í e . Todo elle 
muy en conso??ancia co?i la discipl i 
:?ia y respete a l arbi t ro . I 'na r e t i r a 
da. en masa, fm.-e pm- l a causa que 
• m •«(.. por : l d . l i to o no que come-
tiese el á i b i t r o , ?>o puede ser discul-
pada. Al contrario, debe, mejor di-
cho, tiene una smrción que el Comi-
té encargado do regir . este torneo 
dolía hace?- ci?mplii-. Les jugadores, 
deídic el mcmiento que a c e p t a » un 
arb i l ra je sus capitanes, e s t á n obli-
gados a ?,si,-tlar y acatar las deci-
siones' del juez de campo. Las reti-
radas son actos ele indiscipl ina y ele 
i n c o r r e c c i ó n ante los púb l i cos , qut 
no pueden ser tolerados; son aten-
tados a las buenas p r á c t i c a s depor-
t ivas , que los regla?ncntos castigan 
se veramente. Conste, pues, nuestra 
protesta por esta re t i r ada del Siem-
jugadoro;? a r é Aeleiante, cuya direct iva debe 
Hoy, martes, 4 
eOMEQIf l 
SEIS 
La comedia en tres actos, de los señ n os Abati y Eoparaz, 
M 0 K T 1 3 H H 0 
SüJi^scinco p media, CONeiERTO m hñ ORQUESTA, en la sala de baile. 
T - P E R E D A 
E m p r ó t a 
" " F r a g a " 
o ^empopada de cinematógrafo y vapktée 
TARDP. H o y , m a r t e s , 4 c i & a b r i l 
^ - ^ ü i A 8 S E i a Y MEDIA NOCHE, A LAS DIEZ 
' ^ ^ Z ^ & D í i í S u g r a n c a m p e o n a t o 
^ ^ Z l 1 ? ^ ™ T A Ñ I A M E X I C A N 
^ ^ m T s K v ^ J U L I T A F 0 N 8 
inraediataraonto dest i tuir a l c a p i t á n 
por haber abándo? iado , en com|)a 
ñ í a de sus jugadores, el terreno de 
jue^go, s in per juicio de lo que el Co 
m i t é SAnciionie. 
* * * 
Igualmlentio pi-cifesit.araos del Iiccho 
cometido en l a pei'sona del á r b i t r o 
cubando se retiraiba a l a caset a por los 
j'Uigadoiies diel Siemipne Adolante. Par 
t íose ele cpjien partiese la, provoca-
cicni, es poco noble el atacar en co-
liectiviklad, es una ligereza el pe di?' 
cuentas a u n hombre que, con toda 
l a buena voluntad, a c t ú a en un cai-
go difícil e ingra to y que todos sa 
bemois epuje se presta a equive cae io-
nios, y es ]a?ne??it.able, condenatorio 
y digno de u n oastigo ejemplar el 
ver que estos actos sean cometidos 
por jugadores de fútbol, ¿Qué dere-
cho, epié autor idad t e n d r á n esot 
muehachos para exigir al púidico 
que les tolera sus actuaciones iura-
nues, sus excesos d e pas ión , una in-
cor recc ión que, involuntariamente, 
hubieran cometido? ¿ Q u i é n s e r á e¡ 
a ñ e i o n a d o ele&provisto d,e u n e s p í r r 
l.u maligno, que quiera exponeise a 
?fí ' ibir como ú n i c o pago por sus ar-
bitrajes u n a ing ra t i t ud ele t a l índo-
le? Nadie, y para evitar estas reti-
raeiias, el que los hombres, los á i b i 
tres quio teníamos nos abandonen, 
hay que castigar con mano dui-a ai 
que les falte, en cualquier forma 
qiiio sciaj y hay que sanear, de&titui? 
igualmiente, a los á r M t r o s cpie, im-
pulsivos, . no sopan comipoidarse con 
los juigadbras con l a delicadeza y 
fcsj eío que se merecen. E n esto es 
t r i b a l a auitoridad precisamente. En 
saber mandar. 
• 7,/7/,¿: MOXTAÑA. 
* * * 
C I C L I S M O 
EXCURSION EXTRAOR-
D I Ñ A R I A : : : _ . 
Conforme quedó acordado el d ía 
tí) del pasado mes entre IOG cicliski;-
dc Tonelavega y lo.s socios ele «Peíia 
castillo Ciclo Sport», en el veciiif 
pueblo del Asti l lero, con motivo de 
la fostivielael ele San José all í r e u n í 
dos, ha sido elesignada l a fecba úc) 
próx imo doimingo, d í a 9 del corrier-
te, para l a cele l ) raciün de una excur 
- ión qa?ie, organizada por l a ya cita 
da seriedad, se l l e v a r á a cabo a b* 
induistriosa c iudad de Torrelavegn. 
Esta oxcursiiMi, por tOxi^r un en 
r á c t e r especial y por t ratarse en 
día ele cei!Tr.spraide?' de alguna, nía 
neia a las grandes pruebas de a/1-
d ó n de que han dado siemp?-c lo: 
eiclistas de dicha b>calidad, p?,n,me-
te esta,r ani?n;tdísim.a, d iaponióndose 
nne>-|i-i!S ciclistas a asistir a la mis-
ma en f ra ternal pe lo tón , a La cabe-
;7.a del cm,l, y ma i rando l a marcha 
del mí-arao', i r á nuestro antiguo cair-
peó?i el a.fam.ado corredor Antonio 
Ruiz, quien si- dispone a í r a n s n o r - , 
t a r en su sid^Oar a. sm hi ja , el futu-
ro cami}Tee;.n, a no eludar, de GastHIa 
\:\ Vieja. 
En esta, e x c u r s i ó n toma?,á pnír|fe 
fambié?! el veterariO «Ija,o» y o4?')? 
???i?,idiísi?n(«s ciedistas ele Gua rn i zó , 
Roviilia, Nueva. M o n t a ñ ? . P e ñ a c a s t i -
lio, A s t i l k r o , etc., etc., a. toe'Kte los 
eualeg iso les cGim.n?iica por medio 
elcl piiescpie a r t í c i d o que l a hora de 
r e u n i ó n para esta e x c u r s i ó n s e r á 
las ocho y media ele l a m a ñ a n a , en 
eÜ domic i l io ele « P e ñ a c a s t i l l o • Ciclo 
Sport» . 
Los ciclistas de Torrela.vcga, en 
raitrielo g iupo , se disponen a salir 
al. oiiiCiii'nl i o> de los de l a capital pa-
ra, todos m i n k b s . i l i r ig i rse a l boni-
to pueblo de Puente S m Miguel , 
donde «o c e l e b r a r á l a comida al airo 
l ibre , l o cual quiere decir que cáela 
u?io s©rá i)orta.elor ele l a suya. 
En f¡n, i m magní f i co d í a en el cual 
acto etól seipolio' fué mna sentida ma-
ní !V-tablón de duelo', ñgu?-a,?ido en el 
f ú n e b r e cortejo numieroso acompa 
ñaimiento. 
Rediteramos a l a f ami l i a del queri 
do amigo, nni-stro s en t i d í s imo pésa,-
me, y como honores póstjumos a sv 
mi&moria, d(dicíia^eini'os nuestra pá 
g ina (b'j¡ortiva, eiel juieves, en la qm 
las m á s altas autoridados doporti 
vas sanit.a.nderi-nias le r e n d i r á n u? 
(• i ití ño&y recue rdo. 
OTRAS N 0 T I C I A > 
Se da como seguro que el eepiipi 
ii;i.ci(aia,l q?ie l u c h a r á contra Fran-
cia en Burdeos, le fo j - inarán : 
Zamora, 
Valí ama , Ai 'rate, 
Somiitiens, Meana, Peña., 
Mancho, Sesiianaga, Pa t r i c io o Tra 
viieso. A l c á n t a r a , Acedi. 
Como v e r á el lector, a ú n no est̂  
diocidielo elelinit.ivamienite el pues-
de delantero centro. 
Se halda ele que los entrenamien-
tos d a r á n p-rincipio el d ía lí5 en e' 
l ampo de Atocha. 
P E P E MONTANA. 
POR TELEFONO 
E N GIJON 
H B A R Q B L O N A , HMPA SPOIRTI.NG-
TADOS. 
GTJON, 3.—En el campo del Mol : 
n ó n se ha jugado ed p r imer partieb, 
del segundo cuarto de f ina l e?itrc lo^ 
equipos Real giportiitg, de l a locali-
dad, y Barcelona F . C. 
Ac tuó de á r b i t r o Va lbma . 
E l equipo c a t a l á n se p r e s e n t ó i n 
completo, f a l t á n d o l e A l c á n t a r a , j 
t.ras dos jugadores del pr imer equ: 
poV ' 
/Guando fa l taban sólo cuatro minu-
tos, los catalanes t e n í a n un tanto en 
su favor, por cero los gijoneses. 
Por una f t i l i a grave en el á r e a de 
penalty del Barcelona, el árbitjro 
ca s t igó a este eepiipo con dicha falta. 
A l ver esto, Zamora y Sancho, del 
Barcelona, t r a t a ron de burlarse del 
señor V a l l a n a y és te los expu l só del 
campo, consiguiendo los gijoneses 
hacer con el penal ty el tanto del em-
pato.: 
E N SAN SEBASTIAN 
NURE3NRBRG, 3; R E A L SOCIE-
D A D , 0. 
SAN SEBASTIAN, 3.-tEn el campo 
de Atocha se ha jugado el partido 
entre e l equipo c a m p e ó n a l e m á n y 
la Real Socieelad. 
E l par t ido ha lda despertado gran 
xepo tac ión y él lleno fué enorme. 
E l encuentro r e s u l t ó estupendo, 
sobresalienido e l juego del medio cen-
tro a l e m á n . 
G a n ó el Nurenberg por tres tanto? 
a cero. 
E N B A R C E L O N A 
EUROPA. 2; CAMPEON DC YUGO-
E S L A V I A , 0. 
BARGEBONA, %r06 h a jugado un 
par t ido entre el c a m p e ó n de Yugo 
eslavia y el Eimopa. 
Ganaron los catalanes por 'dos tan-
tos a cero. 
ENi VICO 
FORTUNA, 1; INGLBSiES, 0. 
VIGO, 3.—Entre u n equipo de la 
escuadra inglesa y el F o r t u n a se ha 
Í?]gado u n interesante par t ido, ga-
nando este i i l t i m o por u n tanto ? 
cero.-
R E A B M A D R I D , 2; R E A L U N I O N . 1 
E N M A D R i r 
M A D R I D , 3.—Con asistencia de lo? 
Reyes se ha celebrado el par t ido 
cuarto de f ina l entre el Real M a d r i d 
y el Real U n i ó n , de Tr i in . 
L a tarde estaba ventosa y l a en-
t r ada fué enorme, c a l c u l á n d o s e que 
metros ele l a por ter ía , irunesa, pero 
el b a l ó n va s¡c?riprd fuera.: 
Los iruneses, aprovechan este do-
ini?iio para marca r u n tanto. 
Reaccionan, los m a d r i l e ñ o s y du-
rante los cinco ú l t i m o s mi?iutos de] 
pr imer t iempo dominan cbmpleta-
mentc a sus contrarios, bombardean-
lo constantemente su p o r t e r í a , s in 
;onseguir el empate. 
Te rmina el p r imer t ie ínpo con un 
arito en favor del I r ú n por cero el 
M a d i i d . 
Reanudado el par t ido, domina 1o-
. l ímente el M a d r i d , hasta t a l punto 
que los defensas hacen juego de atar 
que en el campo del I r ú n . 
M o n j a r d í n remata admirablemen-
¡e u n a ^ preciosa jugada, cons i guien-
do el tanto del empate. 
E l á r b i t r o le da por v á l i d o ; pero 
romo los guipuzcoanos protestan se 
lesdice y anu la el tanto. 
M o n j a r d í n vuelve a morcar pocos 
aiomentos d e s p u é s un m a g n í f i c o t án -
o, ejue esta vez es vá l ido . 
Saca I r ú n y se apodera M a d r i d dfd 
'.alón, volviendo el dominio aplas-
tante. 
Los iruneses apelan a l a violen-
cia. 
E l b a l ó n e s t á constantemente en el 
á r e a de pel igro del I r ú n . 
Por una mano de u n defensa en él 
á r e a de penal ty es castigado el I r i i n . 
t i rando el M a d r i d el penalty, q 
Muguruza para estupendamente, r 
cibiendo u n a g r an ovac ión . 
Pocos momentos d e s p u é s el I r ú n 
es castigado con otro penal ty y esta 
vez no pudo para r lo Muguiaiza. 
T e r m i n ó el par t ido con el t r i un fo 
de los m a d r i l e ñ o s p o r dos a uno.. 
A r b i t r ó Lemmel , del Colegió 1 ' 
arbi t ros c a t a l á n . 
-
CULTURAÍL—FOMENTO DE LA9 
• ARTES. 
M A D R I D , 3 - E n t r e los s e g ü n d , 
equipos de l a Cu l tu ra l Deportiva v 
del Fomento de las Artes se verif icó 
el domingo u n interesante par t ido , 
en el que se disputaban una copa. 
R e s u l t ó vencedor el equipo de la 
Cu l tu r a l Deport iva. 
E N B J L B A O 
D E U S T O - E R A X D I O 
EtlLBAO, 3.—En el campo do San 
M a m é s se ce lebró ayer un par t ido 
de c-ampeonato entre los equipos So-
ciedad Deportiva cbí Deusto y Eran -
dlo. 
Vencieron los erandiotarras por 
uno a cero. 
E N E L F E R R O L 
. GALLEGOiS E INGLESES 
E L FERROL, ck—¿El Racing de E l 
Fe r ro l y u n equipo integrado por 
inar inos do los destroyers de l a en-
cuadra inglesa, j u g a r o n u n pairtidO 
de fútbol , ganando los gallegos por 
cuatro tantos, por tres los contra-
rios.. 
E N M U R C I A 
MARINOS Y PAISANOS 
MURCIA, 3 . - E l equipo del Levan 
te F . C. venc ió , por Nieto tantos a. 
cero, a l ' equ ipo de infanteh'a de M ; i -
rina'., 
L . Barrio y C.*—Méndez Núñez. 7. 
VVXVVVVVVVVVVVWIOVVVVVVVVVVXA'VVVVVVVVVVVVVVM 
todos los ciclistas deben hermanarse presenciaron el par t ido unas veinte 
para eb niosti-a?- ante todos que el ele- m \ \ personas.-
porte elcl pedal roí?no g r a n d í s i m a ¿y comenzar el encuentro, el vien-
to favorece a l I r i i n . 
Saca, M a d r i d y durante los cuaren-
ta primeros minutos del p r im e r t iem-
po los iruneses dominan totalmente. 
imiiportancia en nuestra t i é ^ a . 
* » * ' 
E l deimingo se veviíicri l a conduc-
c ión del c a d á v e r deá inolvidable ex 
|.rcsid)€nite fundador del Racing- haciendo los m a d r i l e ñ o s cuatro pre 
Club, don Angel S á n c h e z Losada. E l cinsas esca.pa.das, quo rematan a dos 
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L'. Barrio y U,'-rnodorof y lavabo», ^ l . Barr'o y C.*-Cementoi y y»80«t 
A toda persona que se interese por 
a adquis ic ión en forma muy córno-
la y en condiciones muy especiales 
le un buen piano automático , se le, 
ruega visite esta Gasa, en donde ob-
tendrá todo género de informes. 
Manuel Vellido. Arnés de Escalante, 0 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedade» d« U 
aariz, garganta y oídos . 
Consulta d e 9 a l y d e 3 a 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
f enfermedades de l a Infancia , por 
al médico especialista, director d§ la 
Gota d é Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle do Burgos, 7, do oiice a imiÑ 
e E ^ P C i E S t - O C A N T A B R O ^ ^ H K ^ 
S E R V I C I O ^ E ^ A N Í L D E V A P O R E S 
E l sindicalismo en acc ión. 
U n o f i c i a l d e p r i s i o n e s , a g r e d i -
d o a t i r o s . 
M A D R I D , 3—Bn l a caXLe de Cíistyo, 
(^•óxiniá a l a <lc l'.cycs y Dos A m i -
gos, tu r agredido por l a é s p a M a él 
•oficial "li.'l Cuerpo de Pvis íoí íes , íifec-
to a l a cárcel Modeló , «Ion RicaTdo 
Moptb'ya, reellxieíido dos disiparos cu 
las relgsoñfefl dorsal y l i imbar , sin o r i -
ficio de salida, que le hizo un sujeto 
maleante, por liabenle repi'enidido 
cuanido estuvo preso. 
pflEJTALLIESl É I N I ) I ( i ( A ( > N 
M A D R I D , 3.—Eralrie loa fnncinnn-
rlóe d«l Cúie.npo diei Príf.tofitos reúna 
gl^oni iruligrna.í'ii'in con innl ivo del 
atiénitódo de qaie fué v í c l i m a su com-
j • 'ñ íM i i . ed s e ñ o r Montoya. 
El s e ñ o r Montoya fué agredido por 
un desconocido, que le hizo varios 
-disparos, huyendo velozmente, per-
s ü l a s descargadas, de la; cual se h i -
cieron caa-go los perseguidores. 
Mási tarde q u e d ó iwobado que A n -
tonio R o d r í g u e z Sanz era el autor de 
l a a g r e s i ó n que acababa de realizar-
se y que b a h í a estado en l a cárce l 
repetidas veces, l a ú l t i m a de ellas 
por creerse que estaba complicado 
en el asesinato del s e ñ o r Madure l l . 
E n poder del detenido se encontra-
ron algunos pe r iód i cos y folletos sin-
dicalistas. 
E l c r imen tuvo por móv i l l a ven-
ganza, pues durante u n a de sus es-
tancias en l a cá rce l . R o d r í g u e z Sana 
fué castigado por desobediencia. 
E l herido fué conducido a la Casa 
de Socorro, donde a l ser reconocido 
se obse rvó que t e n í a tres balazos. 
seguido por varios t r a n s e ú n t e s y una siendo su estado de suma, gravedad 
pareja, de la. Guard ia c iv i l , escon-
d iéndnse en l a c a s a ' i i ú m e r o ü- de la 
calle del Refugio. 
Cuando Jos guardias l legaron a l 
por ta l de dieba casa ser é h e o n t r a r o n 
con que bajaba t ranqui lamente por 
l a escalera u n ind iv iduo , a quien i n -
terrogaron.' 
D.ijo llaiiiirse Antonio R o d r í g u e z 
Sanz. a ñ a d i e n d o que bajaba del piso 
princiipal. 
No satisfizo a la pareja esta decla-
r a c i ó n y a l comproibaada se supo que 
el indiv iduo en cues l i ón había . Ihuna-
do en el piso pr inc ipa l , pero que por 
ser para los vecinos desconocido, se 
negaron a franquearle l a puerta. 
Con lias debidas precauciones fm' 
t rasladado a l hospi ta l de l a Prince-
sa y has ta l a fecha no ha podido to-
m á r s e l e d e c l a r a c i ó n . 
V I S I T A N D O 'A$J M I N I S T R O 
Esta tarde v i s i tó a l min i s t ro una 
C o m i s i ó n de oficiales del Cuerpo de 
Prisiones, p i d i é n d o l e que se les au-
torice para usay armas y, a ta vez 
para interesarle algunas reformaí-
en l a o r g a n i z a c i ó n y r é g i m e n del 
Cuerpo. 
H U E L G A COMO PROTESTA 
Como seña l de protesta contra el 
atentado de que fué v í c t i m a el ofi-
c ia l de r r i s iones s eño r M o n t o y a se 
deddido apoyo y p ro tecc ión a las 
obras sociales cin sus raspectivas 
diócesis , ccinsecuenites con tales pro-
póisitcs, n o m h r a r á n m u y en breve 
una, Junta, que bajo su d i recc ión se 
memgÜfá de promover y faci l i tar , 
lifóglún aiconjge^íeffí lais cirbumstanciais 
del. mcmiiOiuito', los mjedtos m á s con-
ducentes a l logi 'a de los distintos íi 
nes que integi-an La Acc ión Sociai 
Cr i s t i ana .» 
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E N C O L I N D R E S 
E n l a escalera h a b í a t i r ada u n a ' l i a n declarado en huelga los alumnor 
pistola autainatica, con varias c á p - d e l a Escuela de Cr imino log í a . 
•VWvwvvwvVwv» ivVVWVt'Wn'\-VW«A.\'Vl.'\'V-t.\'VV1 
fa moerte del ex flmaflradoi' Cario?. 
Hav impaciencia por co-
nocer su í e s í a m e n í o . 
MEDIDAS D E L GOBIEHNO 
BUDAPEST.—La not ic ia del f a . I l -
címteaitci ded ex Em^iarad^ • Cuñt 
ha couisad^ .^p^ms, sen^^ci(»!!.-,., ü<4 
E l Gal)ierno ha ordienado qub ..n-
d e ¿ n las banderas a media .o ¡.t u i 
ti-dcs Icé-; cdifidcis- púb l icos . 
E l D ia r io del Gobierno • apa. 
con u n a o r l a negra. 
T a m b i é n se ha telegrafiado a la 
ex Emipera t r íz d á n d o l e el péáam< 
cificial. 
Se c e l e b r a r á n Eolenucines funerale:-
en l a iglesia^ del Sagrado Corazón: 
c a n t á n d o l e un Te Deum. 
E N V I E N A 
V I E N A . — L a not ic ia d d fallecimien 
toi del ex Emperador ha sido recibi-
d a con redativa indiferencia. 
L.A. A P E R T U R A D E L TESTAMENTO 
J iiNDHKS.—IMoen de Rudapest (pe 
líajy \(eird9idleff:ai iaripacienicia j o r q u é 
llegue el d í a de l a apertura del tes-
tamento del ex Emperador. 
Se sabe que el difunto Monarca 
h a b í a hecho testamento en el mes 
de octubre, poco antes del viaje xaé-
reo a Hurugría. 
E n él ncirabraba tu tor de su h i jo , 
el p r í n c i p e heredero, a l Archiduque 
Maximi l i ano . 
Este testamento h a sido anulado 
a l i r el Rey Carlos a la Is la Madera 
y en el nuevo se conced í a la t u to r í a 
a l a ex Emperat r iz Zrta. 
E L TRASLADO DE LOS RESTOS 
BUDAiPEST.—Se dice que existe el 
proipósüo de j •d.ir el traslado de IOS 
restos del ex Einipí rador Cario?,, pa-
r a darles sepultura en esta capi í d. 
La. noticia no ha tenido coní i rma-
c ión . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
PRACTICAS RELIGIOSAS 
E,n l a . t a rde de ayer diieron comien-
zo en el cuartel de María . Cristina 
las p r á c t i c a s religiosas que, c . n mo-
t ivo de l a actual Guaresana, t e n d r á n 
ln.s fuerzas del regimiento de Valen-
'cia'.; I 
INiCOR^PORADO 
l í a sido presentado en el regimien-
to de Valencia el teniente don José 
de Diego, que hasta hace poco per-
t enec ió a l b a t a l l ó n de cazadores de 
Talavera. n ú m e r o 18, dé guamíiGíón 
.'en Ceuta. 
MARGEN. 
L A S I T U A C I O N E N IRLANDA 
Manifestaciones v otros 
excesos. 
Nueua feria de ganados 
Se nos m e g a l a i n s e r c i ó n de las 
siguientes l í n e a s : 
«El d í a 30 de a l i r i i de 11(22 se inau-
g u r a r á en esta v i l l a u n a fer ia de ga-
nado vacuno, qwe c o n t i n u a r á cele-
b r á n d o l o lodos los ú l t i m o s • domin-
gos dé cada. mes. 
El foraistiero oru-onlrará. toda cía-
se, de racilidades-en este pueblo. La 
distancia a, la, ( -s ' : i •¡un de Tre to es 
de HCO metros desde el fer ia l . 
Ampl io ferial , con cinco cidradas 
de acceso a, él. Hospedajes y comi-
llas econórnácais. 
SOUTC!) m PREMIOS 
A l a s dos y media do la , tarde se 
:f H l c a r a n , «•mtHe I q s forasteros que 
h a y a n pi-•s.vnta.de roses en el fer ia l , 
'A) premios en. metá l i co , el menor de 
cinec; j M s r t a s . 
Ell veterina.rio', m,u,nji'.i) lat reccn'o-
oerá. grat is toda vos, objeto de t ran-
sac c i ón .—El . ale al de.» 
•VVVVVVWVVVVVVVVVVVlíVVVVVVWVVVl/V^^ 
hñ sllnacidn en Marruecos. 
tos moros vneluen a ca-
ñonear el Peñón de Véiez. 
HOJA O F I C I A L 
«Sin novedad en los te r r i tor ios de 
Ceuta, ' l e t u á n , Me l i b a y /Laraehe.» 
BERBNGUEJR V I S I T A A LOS H E R I -
DOS. 
MADRJO, 3.- .EI alto comisario, 
aeimipafliulo de sus ayudantes, estu-
vo hoy en el hospHal de San José y 
| Santa Adela, con ohjeto de v is i ta r a 
j loa heridos y enfermos de l a cam-
POR LAS COMPAÑIAS 
D U R L I N . — L o s plafPtódaxios de De pana. 
Valora han celebrado un m i t i i i y liud 
las r a l i i ' s , n'.-nIl-a,riilo var:o,s l o i i ; l ' i J 
v te ' iüf i ido necesídá^ do i n í ^ r v e n i r 
la ¡'La i 7.a pnMií.-a. ' qpfe |M-a,cM1;o ' de-
' M \ ¡ UA, i.A POLIíHA 
. I R E L F I A S T . — h ' M • í i i n n - f e i n i e . i h a n 
atentado contra un grupo de i>o¡.i-
das, p r o d u c i é n d o s e con este motivi i 
uai choque, a conseouenicia del cual 
hubo varios heridos. 
\n/..v»^.v^AA/«'•^A^«^/».^^..^.»^«'VVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
D E S D E B A R C E L O N A 
Una conferencia de Maciá 
BARCELONA, 3.—A las once de la 
noche del sahado fué t iroteado, re-
snllnndo ileso, u n operario de l a fá-
hr ica de hairinas, p r e s u m i é n d o s e que 
fué agredido por eqn ivocac ión . 
BARCELONA, . 3 . - A y e r dió una 
conferencia, en el Centro A u t ó n o m o 
Comiere iai é l d iputado á Cortes señor 
Maciá , en l a cua l defendió calurosa-
mente los" ideales'nacionalistas. ' 
E L orador fué m u y 'aplaudido. 
vvvvwvvv > v vA VVVvva-vvvv-n.vvvvWW'VWAA/WVVVVl* 
UNA NOTA O F I C I O S A 
La Gran Campana Social 
Como se e s t á fantaseando pai 'a ' to-
dos los gustos con mot ivo del apla-
zamiento de ta Oran C a m p a ñ a So-
cial qué con t a n buen éxito se v e n í a 
realizando en M a d r i d , conviene re-
coger la aiota oficiosa en que se .d i 
cuenta, del aplazamiento. 
Dice a s í : 
"Siicndo necesaria u n a preparacioi 
miáis -amplia que l a calculada par; 
el buen éx i to d b . l a Gran C a m p a ñ 
Social, y juzgando, difícil su re ía 
ción en el plazo que se h a b í a seña 
Lado, Ici> r e v e r e n d í s i m a * me t rópo l i 
t a ñ o s .del episcopado españo l , co 
el s e ñ o r obispo de Madr id -Alca lá 
hsit] 'i-1!i rn i inado ap la ia i f e , en oüáii 
to a l a fo rma concreta en que 8' 
Uiinlmic-nte viene desarrollajidos-' 
!ia?)ta l a fecüia que se a n u n c i a r á coc 
la debida oi|)ortuh.idad. 
Los misni'as i -everendís imos m e t í ' 
pcilita.nos, que en uinii'Mi de l-odo c 
eipíisic.oipaido esipxañoil no i ian dejad 
de fomicntar desde hace muchos a ñ o 
eén er!ii:-:ar no y pei¡ iv 'verancia 1 
acc ión so.dal ca tó l i ca , preciando u 
P e r m a n e c i ó dos horas en el hos-
p i t a l . 
Conversó con lo" r j f e / i -
dos y v é s t o s le b la íerou n o n t íe íms-
t raci i in de s i m p a t í a . 
E L COMUNICADO 0 ! ' ! < : i . \ ' 
M A D R I D , 3—En el minister io d.-
l a Guerra se ha entregado a la Pren 
sa esta noche el siguiente comunica-
do o f i c i a l : 
«Según comunica oí alto comisario 
inter ino, han cont í innado los moros 
bomhardeando el P e ñ ó n de Yélez di 
l a Gomera-
S i n novedad en Alhucemas y de-
mas y d e m á s terr i tor ios de nuestro 
p ro tec to rado .» 
Toda la correspondenciá polít ica 
y literaria diríjaise a nombre 'del 
OreetoTa Apartado de üotrtoL, 
túmerm UL 
I 
OldenMM P o i M e s i s c l i i D a m p t s c l i i t b - l e j M 
D E K A M B U R G O * 
Deutsche Dampfscliiffalirts Gesellschaft "flansa" 
B¡E B R E M E N 
Cada semana s a l d r á de los puertoa de Hamburgo, para; loa -pil 
de Pasajes, Bi lbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un v a S 
admit iendo toda clase de carga de y para Hamburgo. ^ 
T a m b i é n admite toda clase de carga con conocimiento directo ^ 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega, F i n l a n d i a y otro3 p u e r t o ^ 
Bá l t i co . . . . . • + • 
Para m á s informes, dir igirse a EUS consignatarios: 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t d a : 
CANDARA, i—TiBLEFOtiO t l -SANTANDEft 
e O S H S S U E L T A S 
H a sido nombrado alcalde de Rea 
arelen de Granada don Gorman Gar-
c í a Gi l Gibaja. 
iESSs dooir : G. G. G. G. G. 
Parece cosa de risa, 
* * * 
Cantar pol í t ico de moda : 
N i contigo sin tí 
tienen mis penas remedio. 
¡Mira que marchar Silió 
y olvidarme por Monte jo! - . 
* » * 
Se prepara en M a d r i d una Expo-
sición de autüimóviiles. 
Y ¿ c u a n d o va a haber una Expo-
s ic ión de transieunteis? 
Bien es verdad que é s tos e s t á n 
siempre expuestos. 
* * * 
L a huelga de mineros norteameri-
canos ha comenzado en el Estado 
de Chioa. 
Bueno, pues veiSb ustedes cu,no 
hay t o d a v í a quien pregunta en que 
estado se encuentra l a huelga. 
* » » 
« U n a br i sa suave nos acariciaba 
el m d r o . y Febo, a la par que es-
plendor.**) il-ummaba osle planeta 
d c ^ k su m a n s i ó n celeste, nos pres-
taba el calor necef-ario.» 
Lo que d^bía b a l a r l e prestado era 
-otro estilo l i te rar io . 
Tvrquie. h i jo , hay c u r s i l e r í a s que 
ni Febo las aguanta. • 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA' 
Consulta da dez a .una y cte tres' , 
media a seis. • 
Méndez Núfiez, 18.—TeléfonS ^ 
I r . 1N6EL IDIZ-ZOmU 
V I A S URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a 6 bis. 
«a Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a S 
pobres, martes y sábados , d a i . ? 
PESO, NUM. 1 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el únlctí 
que l a cura s in b a ñ o . Venta: seño! 
res P é r e z del Mol ino y Díaz F. t 
Calvo, Blanca, 15. Sus imilacioiiM 
resul tan caras, peligrosas y apestas 
a le t r ina . 
E x i j a n siempre 'Antisirnico Jforfl, 
F á b r i c a d e bordados 
R U A M A Y O R , 41, BAJO 
StoreiS, Visi l loe, Cortinas, Galería, 
iCoílchas, Gabinetes y toda clase da 
Cortinajes, fabricados a la medida 
Eapecáial idad en bordados para 
fconfeccdóny 
So pasa el muestrar io s domlciiJj. 
y; no» encargamos de la Bolocadónj 
Médico especialista 
ENFERMEDADES DE L A P I E L 
Y SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
M E N D E Z N U N E Z , 7, segundo. 
Vinos rioia 
Esta Casa garant iza l a pureza d< 
sos vinos, elaborados e x c l u s i v a m e n t í 
con uva de l a verdadera Rio]a A l t a 
P í d a s e en todas partes. Depós i to ex 
S A N T A N D E R : 
m m Are le del valle 
SANTA C L A R A , N U M E R O 11 
E L P U E B L O C f t N T f l B R O 
DIARIO GRÁFICO DE LA MAÑANA 
TARIFA GENERAL DE PUBLICIDAD 
E n segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,10 — — — 
— quinta — a — 0,50 — — , — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 0,15 — — — 
COMüNICADOS.—En las planas piimera y octtva, desde 2 pesetas la 
línea del cuerpo ocho. E n el resto de lab planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A P R E C I O S CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique saiu preferente, pagará un recargo del 50 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
E N L A S PLANAS 2.,S 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
E N LAS PLANAS 6 a y 7.a 
Hasta cinco inserciones, neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 De 6 a 10 inserciones el 5 por 100 
— 7 a 10 — ei 16 — — 11 a 30 — el 15 — 
. . _ nr. nn na - í>n n1 fir 11 a 31)
31 a 6J 
61 a 150 




e l 5 J 
31 a 60
61 a 150 




Los anuncios de Corporaciones íloiales y Entidades mercantiles, reíeren-
íes a balances, citaciones para junta rf j arto de dividendos, subastas, etc., así 
Qojno los de espectáculos no gratuít JP, SK APUCAKÁ LA TARIFA SIN D»ÜSCÜKNTO 
UGUÍNO. 
Las antiguas pastillas pectorales de 
R incón , t a n conocidas y usadaa pflt 
el púb l i co santanderino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la d r o g u e r í a de Pérez (k'l Molino 
en lade Vi l la f ranca y Calvo y. en lí 
farmacia de Erasun. 
S a t u r n i n o Regato 
Especialista: en énfermedadea de U 
piel y v í a s u r inar ias , inyecciones 1* 
travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
v a r s á n ) , ú l t i m o invento de Ehrlicb 
Consulta todos los d í a s laboraWeii 
de once y media a una. 
A L A M E D A PRIMERA, 10 y 
D r . S á i i z d e 
PARTOS Y ENFERMEDADES DEf l 
MUJER 
E x profesor aux i l i a r de aiclíaí S# 
naturas en l a Facultad de Zarago!* 
B A Y O S X - DIATERMIA 
Consul ta : de ONCE a " 
San Francisco, B7. Teléíotü 
Dr. Vázquez 
Especialista en partos y enfemW 
des de la mujer. * 
Consulta de 11 a 1. San Francisco^ 
S o r d a r o A n 
M E l 100 
E^pocfolista ©nfennodadefl w** 
ConBuJta de I I a l . Pax. n ú n * ^ l 
P E L A Y O 6UILARTÉ 
MEDICO 
í spec l a J I s í a en enierinedades W 
CONSULTA DE ONCE » ^ 
ü t l o a i a a a n a t , 1 0 . ~ T e l i é t a * ^ 
- con ^ Motocicleta I N D I A N , ,u , 
card, fuerza 7-i(i 11.1'., v f S 0 
olías, modelo 1031, a'u f^Aa. ^ 
rico y pea-fectamente cquip0"' 
mi nueva v a toda 1 ll"ncl'.a,.t,f roción-
l i i f o n u a r á , (esta A d u ú ^ t * < 
R e l o j e r í a S I 
:«iOl—• 4* %oAn9 ml'gMf ^JíLjL . 
«IB W»fcAl.l««T#. « 
m 11 ft 1", Sanatorio Dr- ^ 
•111B • y *® * * ^ ^ ^ 
E L . R Ú E B L - O C A N T A B R O íflO I A T " — — • ' • • w — i - , . - ^ w ^ . ^ i ^ i i = » r ^ w 4 DE A B R I L DE 1922* 
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p e l e a s d e g a l l o s . 
• '. ¡a tusifíli'-'iicia' 4 e numeriOisos 
^nHns v la !lOI'i! a n u n d a í i a , 
^ S t u n i " ' ••| , | " ii.>ti>.: 
^ ' r i i i X " ( i 1 " ' ('lL'l,l,;! di'^i'iiÓL- de 
^'Wiilion'iiii. q'M® iPUi9(4 c'n pe'.ig-rc-
•» ['¿.y,,), can. .ciiti-fr oiciii.|-l,:i,ro.s, 
5° ^cu'ul 'ro ( le "Mui'iiMla.s.-, v uno 
- V l , , : ^ . ^ . . Kl "l 'V'i i ix. . tuvu •! 
cspínida.s y ¡jn fdii) ti-t-s 
Ja de "Muí ÜIH B» «i» fOl> nviitíi0 «.(..!lú'ii.l.f iun.a (Ir .I;;LS 
decLutos do est 
„ia exceipcióií ele 
las (jumw-as 
' ,,.(.0 puéisteí g i t i «.Mmr-redaíí» 
^ ' . í ú aaníwlo (-"ino | . a i ; i nu dc-
r " ' " L llevar, si.no qaio |HT sor la 





fir^dos nu IriuiitV) (loüniiivi 
m g^iió a niiayores y po1' 
í ron mwutos a l «Fóiiix,). 
^ i S ^ í c l i r a d o s m á s gus tó u "los 
S > d c s . .aun^ifi esta voz no 1. -
•"' , -I::!.» nir por las ¡mya;:5 
V i(v comtranois asi Ja quisn ron, 
'l0 Lrdai ni - 1 ; :l1 
'¡PIM:--, - conn- l^s qni ' fu sn 
S gíólíst^co lleva ooa-^uitl...:.;. 
Unido a su raza, 
.mi iu i tah lo 
l i a inwwkMM-b. a (sargo d d señor 
Mancos, ae(entíída> y rogárnosie! a 
dLclip séfíibrt' qiiíe á fin cte év¡itíu; dls-
cu.sioii^s e n t r ó leas aifidbágHois, or-
deiüira, aiuimerar l¡i,s( gradas. A i 
mi.snio t.kiniipc», l¡aini;amos l a aten-
c ión de algunois s e ñ o r e s que ocu.paji 
locali<l:!,d.-,s que no Jos pieriten&ceii, 
las chales so ven precisos k a al.an-
dcomr pea- la. |.rc..vü,c¡a. do su posi .-. 
dó r ; esto os su^mpre violento, y la 
niiica. nia.iiiora de que no ocurra es 
que sean nunieraelas todas las 
tócaibfláél -s y . que- los aéejdáádd '» 
qu,e a,si-!aii al n^ñidero pongan do 
su parí..' Ida miodjíüS para que sola-
Kimté l i ñ a u las galh . 
I ' ! YA Y MI:DIA. 
VVV\AAÂÂVVV̂AAln.VVVVVVVVVVV\AAA.̂Â'VVVVVV\íVV 
PE NUESTROS CORRESPONSALES 
vida . 
ga|ios qac 
T A .V iaropairlja.n 
¿ la quimicr;!. 
A r M ' , t-ia .«Flora 
«¿ fué do (JosaIIO on M u i r í a , nr, 
!!" Vi, r,, g mar su actiia.l d u e ñ o , el 
..p. ncd . (iuiu-orsiuiia. 
gjiíciintraiu-e cu. ca.ui-a. a, cons"-




L 4 elcsoaioes s'!.l,g.a pV'-Mito. 
,"¿ tiaía s. uiaua:. y si -us du<'-
. ; v Cl] tin m]y':. lio la iinpiden, pen-
¿ ¿ k visitar las di ierem-s gaLV-
inontañ -sas. .a, fin de a-riíMiiar 
ft la afición >' p'-mer de niaailiesio 
¡É£ por infiei;.:, fiilodigii.aK Sid-O-
lll0S guie en ol Xorío de lv- | .aña no 
¡ (jBRt.¡.V,a. iconi tanto (•jnlm-.iasmc 
«-mp en Santander e! dj'p.n te ga-
iii\-tie.í. rháx'iPi-- euui,!'i'l;ni cistán cu-
,.•,,11,-. jos cat e. Sanitaiiüor-Fdljeio-
'mfa vi, hasta, eprei soa. .posihl^. 
VitU^lo'iid-Mrulrid. a-p^i-ie.' do otra 
íMera qm, con el i a •mi tro do «S--r 
ífrislía» y afiicionaeli^i d • rooonciii-
sjl'rr' 011*estas lides, pn s-ula¡-á 
ow, ifiie'ior.-aia ejiara 'm es <pie aíu-
Mitejfl(| J'la.u de di ¡C'-sira'1 Cila.St 
es ele los gallos que so saea 
ima. 
I H F O R M H W D E L R 
P R O V I H C I f l 
DESDE POTES 
FORMACION B E L NUEVO 
A Y U N T A M I E N T O Y K l ElG 
'GION DE A i L C ^ L B E : ; : 
Hace tiemipo se « t i s ü r r a b a que 
nuestro i lus t rado alcalde, elon Juan 
José /Bustainanle. tenía, g n i i d c s de-
séjOs ele abandonar Ja vara, por no 
.inermitiifle s t íp anm/cJifils (Oic-URaciotles 
destinar a l a Alculelía todo el t iempo 
cfue el cargo necesita; peáxj sus CÍQÍQ 
pañeiros de coü'poración. Je Jdcieron 
acceder a co id inuar en su puesto 
ñ a s t a que los nuevos concejales to-
luaraia -posesión, y como el p r imero 
d abríi) era el d í a s e ñ a l a d o para es-
to acto, ol mismo d í a se eligiej tarn-
b i én alcalde. 
Yo no cesaba de inorl i í ie i r m i mo-
llera por sa.brr c u á l de Jos nnevoiS 
ediles s e r í a el afortunado para, ocu-
par la presidencia del Concejo, v 
diespiués de mucdias Muoltas v lyé-
vueltas, (lose-u-tó 4 dos. no por ca-
renc ia de Jiuenas cualidades para 
ser alcaldes, simo porque como son 
nuevos, aio cre í d e b í a tenerlos en 
cuenta como samlidatos a l s i l lón pr 
sidencial, pues antes t ienen que acos 
tumbrarse a estos trotes. 
Soy curioso, y como ta l puse to-
dos los medios que se me ocurr icroi! 
pa ra averiguar q u i é n era el afortu-
nado para l levar las di l íe-i los r íen 
das del Ayuntamiento , y como soy 
nuevo en estas cosas, se" mo oeun i i ' 
quo on Ja €a.sa ConsistoriaJ o d i a r í a n 
l iumo, al nombrar alcalde, como on 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
S i t u a c i ó n e n 3 1 d e m a r z o d e 1 9 2 2 
A C T I V O 
lAccienistas 
l]a y Bancos 
ICartoia 
biliario 
¡t s generales 
|OíBicsde instalación. . . 
Mitos en cuenta corrien-
te con interés 
£s urbanas 




m Iosito.. 241.984,568,23 
en ga-














3 P V O 
Capital 
Fondo de reserva 
Cuentas corrientes 
Depósi tos en efect ivo. . . 
Efectos a pagar 
Divielendos a pagar 
Pórdieias y ganancias. . . 
Cuenta transitoria 
Caja do Ahorros 
Acreedores varios: por de-
pós i tos 
Corretajes 
Corresponsales 
























El director gerente, 
OSÉ MARÍA GÓMEZ DE LA TORRÍL 
E l interventor, 
EDUARDO ORTEGA. 
» * ¡le Piedad de Aiionsii K l l l y C a l a de mm 
B A L A N C E : e n 3 1 d e m a r z o d e 1 Q g 2 
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P A S I V O 
Caja de Ahorros 
Cuentas corrientes 
Restos de subasta a devolver 
Fianzas personales 
Acreedores varios 
Sellos de Ahorro 
Caja Colaboradora 
Perdidas y ganancias— 
TOTAL. 
NOMINALES 
Depositantes por depósi tos 







e i M " 
228.074,4: 
167.658,42 
16 622.314,2 o 
821.695 
9 1 e a • a a 
Santtnder, 31 dé marzo de 192?. 
EL CONTADOR, 
H i z j ú a Ú Q 6a G a n c h o * 
el Vaticano Jo é é i m á\ nombrar l ' n -
pa. Así es que neo. s i t u é en la |da.za 
de Ja l i b e r t a d t a n proido supe que 
estalia reunido el Cói ic lave; pero 
¡quiá!, (rii por Ja chimenea, n i ' por 
los muros, que t a m b i é n m i r a b á j por 
s i p o r a l l í se fdtraba, v i sal ir luni io , 
y c o m p r e n d í me h a b í a t i r ado Ja p r i -
mer plancha. ¡Qué se va a Jiacor! V i -
viendo y apre lidien do... 
Cuando y a me i b a a r e t i r a r de Ja 
jilaza, pa ra que el públ ico no se rie-
r a de m i candidez, ¡olí sorpirosa! 
áuniquie corto de Vista, noto ,que por 
la puorta. del edificio empieza a s e 
l i r humo; reconcantro mis m i r a i i ^ . 
y . . . segunda, plancha, ora el humo 
' i ' los '-igarros cpie Jos ediles s a l í a n 
chupando; pero no obsl ante 'pud( 
ver los otros humos de que se ha l . í a i 
revestido, que en unos orain hlaríqü€ 
i rnos > eedorados ©n oti-os, hi jos am-
bos, sin •duda alguna, do la. emor ión 
que en t a n solemnes momentos Jes 
embargaba. 
•• ' ra no hacer m á s nlamaias. 
me r e t i r é , dejando paso a Jos repre-
sentantes del pueblo, y con cierta t i -
imidez me a c e r q u é al conserje, don 
Federico R o d r í g u e z , y por favor , le 
pedí me sa'-a.ra de dudas, d á n d o m e 
el nombre del que p r e s i d i r í a Jas so 
y dielio coasorjo. coól una a.m; 
))ifIi(Jad, que nunca ajgipadeeeifé bdis-
tante, me d i jo que el alca Ido, nom-
brado jjior imoinimideid. h a b í a isijdio 
don Manuel Rnslamanto. persona 
muy culta, y acreditado comerciante 
de Ja v i l l a , y nina vez llenados mis 
deseos, d i Jas gracias a don Federico 
y m a r c h é por el foro. 
IMie co/ngriniiulo .elel ^i.omJ ir amiento 
del amigo d a n Manuie!, eleíríáneMIo 
tetnga mucho acierto en e-l difícil 
cargo que .va a d e s e m p e ñ a r , y que 
e' iiie. 'inp,; eaitisaiOeio t iara t ra l ia-
j a r en tóelo lo que sea .en l)éneficio 
del pueliJo. 
T a m b i é n doy l a enhon-abuena iüJ 
alcalde salionto por ol acierto domos-
i rado durante su pormaneiioia en Ja 
A l c a l d í a y por ver ya. realizados sus 
elcseos. 
En m i p r imera c r ó n i c a h a b l a r é do 
los discursos que supongo pronuíijCia 
r í a n , tardo Jos concejales saliente? 
como le)s entra.nies, por que CÍIÍOO 
que, por hoy, se e s t á haciendo bas-
tanle latoso. 
T. C. O. 
Potes, 2-4—22. 
\VV'V'VVVVVA.\'VV\.AA'W\.\VWVWXAA A/VWWWAAA Â\A.V% 
• A N T A N D E * ^ 
Stoorjaies: &lar dol W , MM¿Í , La* 
rado, Ll&nes, Leda, La BiSoss, Posfs' 
m U , M u m , Rímalos, S&ntoSa, Si' 
lamacca | Tomlifega, 
Ctpl ta l 15.000.000 de pesetas. 
Desambolsado 7.500.000 de p«-
Fondo de s-dBünra 8 200.000 ds 
pose ías , 
Gaja de Ahorros (a la visia S 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to , con intereses 2) 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta corr les t f 
sobre valores y personales. 
, Giros, Cartas de c réd i to , Des-
cuentos y negociac ión de le-
tras, documentaria8',o s imple», 
Aceptaciones, Domiciliaciones, 
P r é s t a m o s sobre m e r c a d e r í a s 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
eilas; etc., Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol- -
sas, Depós i tos de valores libres 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y t e l i -
Iónica: MERCANTIL. 
1 
y Caja de 'Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para aper tur t 
de c u e n í a s corrientes de c réd i to , COD 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y df 
valores. Se hacen p r é s t a m o s con ga 
r a n t í a personal, gobre ropas, efectoF 
y alhajas. 
L a Caja de Ahorros pagai, hasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que la» 
d e m á s Cajas locales.: 
Abona los intereses semestroJraen 
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina e l Consejo una cant idad pa 
''a premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable 
dmiento son: ' 
D í a s laborables: mañana : , de Une 
te a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : m a ñ a n a , de nueve a Sma 
tarde, de cinco a ocho. 
Los domingos y d í a s festivo» BQ V* 
r e a l i z a r á n operacionea. 
D r . 
D3l FELL0W8HIP OF HEDIGIRS SE LONDRES 
Especialista en E s t ó m a g o , H í g a d o e 
Intestinos. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Consulta: de U a \ y de S a $ 
PESO, 9.—ESQUINA A L E A L T A D 
S e c c i ó n m a r í í i m a . 
E L .«ESPAGNE» 
Procie^enit© de Veracruz y escalas, 
e n t r ó en nuestro puea-to el Vapor co-
rreo f r a n c é s «Espagno». 
bste buque dejó en nuestro puerto 
200 pasajeros y algunas toneladais de 
carga general. 
E l «Espagne» z a r p ó para ' § a i n t Na-
zaire, con 185 pasajeros. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
. Entrados.—(cGijón- , de Ribadeo; 
Qoii ca.rgjL general. 
<Magdalena Garc ía» , de Gijón; con 
carga ge.neraJ. 
«•Páco Gárc ía» , KIC Gijón, con ídem 
•d.narra n ú m e r o 3», ño Bilbao, con 
ídem,. 
Sa iüdos : «Giijér*», pnra Bilbao, con 
sarga general. 
EÍL FARO B E CASTELLON 
Ai-I (lalmenfie se Jiam eíecttiaido en 
d puerto do Cas te l lón las obras de 
•l_=-eir.ificación del faro del Morro del 
dique d ¿ Levante de dicho puierto, 
o epié elov,i;rá. a. 17 mil las el alcance 
T ' ^ - í 0 :(io •'dieihb Pŝ ro roni tüeinpó 
oedid, subsistiendo sin n inguna 
noelifioaeiáu Jas d e m á s car-ieW ríst i -
cas de dioha luz. 1 
L a nueva Juz c o m e n z a r á a fune-io-
nar ' en Ja misma noché del día. en 
que se terminen Jas obras y esté en 
u.i,snosición de prestar servicio ne>r-
malmente. 
L A «NAUTfLUS» 
E n el arsenal 'de Eil Fer ro l se os-
t 'iin hricU'e(mIio algunas r@pafra¿ionds 
••• •••u.-ii'M.i «Nauíiii'ius», para em-
prender su viaje de i n s t r u c c i ó n . 
E L T I E M P O 
E l telcgi-a.ma reciJ)¡elo del Observa-
tor io me teo ro lóg ico cenliral. dice: 
«••'n :.-i;:itabria. y iGalic.i;a, ^tiempo 
de l luvias. 
E L «ALFONSO XlJI» 
S e g ú n calilogrania, recibido en es-
t a Casa, enaisignata.ria, ed vapor «Al-
tonsó XI11». que sa l ió dé Santander 
el 19 del pasado marzo, l legó al puoi--
to de la. IJa.ba.na. sin novedad, ol do-
mingo, d í a 2 deil con-iente, a las do-
ce de l a m a ñ a n a . ^ 
E L (¡CADIZ): 
Este hermoso vapor, de l a Compa-
ñ í a ele P i n ¡líos, l l e g a r á a. nuestro 
puerto ol miércoJos, d í a que s a l d r á 
para IIa,J)ana y Santiago de Cuba,, 
con ca rga y pasaje. 
E l , i'SAE I D 
Éte ha expedido ol pasaporte para 
navegar a l vapor do nueva constme-
ciói i "Sao II», d e . Ja m a t r í c u l a ; \d4 
Haroelona. 
iLAlSí K lAIÍLAGTER 1STIQA S 
DiESL «G^BO ROCHE,» : :v 
Las caraicte ' r ís t icás de este nuevd 
buaue, son Ja ssiguientes: 
Eslora,. :8$,35P metros; manga',; 
1,2,700; puntfi,l .en cidiiorta. amung, 
M..V; toneladas •de carga.. .3.025 Jone-
Jadas; <lesi>Jaza,miento en l a l í n e a de 
carga, 5.539j veló'fcidad, e-argado, 10 
míelos. 
Las máf ru inas son de t r ip le e.xpan-
siém ele 866-914-1.498 por 990, con doa 
calderas de t ipo cilíinelrico pan-a t r a -
bajar a 180 l ib ras de p r e s i ó n por p u í 
gaelac naelrada. 
Tiene aiiunbraxlO' e léc t r ico y todofí 
los d e m á s adelantos modernos y cla-
sificado on el Lloyd ' s con l a m á s a l -
t a elasifleaemn. 
NUEVO CAPITAN. 
H a sido nomhrado c a p i t á n de Ja; 
M a r i n a morcante nuestro par t i cu la r 
amigo don Rafael ele l a Pascua. 
E L «CABO GARiBÜEIRO» 
" Se espera en nuestro puerto, pro-
cedente de iBiarcelema y escalas, é ! 
vapor ele l a C o m p a ñ í a de Ibanra; 
«Cabo Carboei ro». 
Trae carga general. 
E L PUERTO DE V I C O 
L)ura.nto ol pasado mes ent raron 
en el puerto de V.igo 100 buques. 
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NOTA OFICIOSA 
enfermedades del corazón y pulmonei 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y media 
VELASCO, 5. SEGUNDO 
M E D I C I N A I N T E R N A R P I E L 
Consulta de 12 a l . Alameda 1.a, 20. 
M i é r c o l e s : en l a Cruz Roja, de 5 a 6 
1 % « U O K - p & c » 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
E l ú n i c o con servicio a l a c a r t í . 
BerviclQ de a j i tomóyU A todos lev 
ira vas a. 
D E E L E C C I O N E S 
A LOS ELECTORES Y Al 
LOS P R E S I D E N T E S Y 
A D l L M n s DE LAS M E 
SAS ELECTORALES : » 
Ha|l^«itidloi iprofcOaunado .elefiuitllva-
mente l a Jun ta nroviiucial del Censo 
olectoraiJ, em ses ión del día. 2 del co-
rriente mes, diputados a Cortes por 
esta eircunsorineiMn a don Juan l o s é 
Ruano ele l a iSota, por concur r i r en 
41 la cirouinstancia á que se refiere 
! a r i í en lo ¿9 ele Ja ley ele ap l i cac ión , 
piodan suspendidas las operaciones 
dect orales que, en caso cont rar io , 
l o n d r í a n quo realizar Jos electores y 
los llamados a constjtuíir las JSíesas, 
y, por taadei. n i los pr imeros tien.-m 
y a que emi t i r en l a presente ocasiem 
•u isufraario, n i Jos presidentes y ad-
juntos t ienen que personarse on los 
respectivos Colegms-o Secciones elec 
torales los d í a s 6. y . 9 del actual . 
Lo que se haco púb l ico para cono-
cimi'entev general y, lespflcialmente, 
para quienes estaban llamados a' 
eonsl.ilui,r Jas exiiresadas Mesas. 
VVMVWVVAVtVVAVVVAA/VVWVAAa 
E L SUCESO DEL DOMINGO 
Un niño arrollado por un 
íranuía. 
F U E N T E DE J U V E N T U D y E N E R G I A 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a l a v i s t s ©n ¡pe-
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; ed 
monedáis extranjeras, variable.. 
Depós i tos a ü e s meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100.: 
Caja de Ahorros, disponible a l i 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe 
ietas; el exceso, 2 por 100. 
Depósi to de valores, L I B R E S DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordene» 
de compra y venta de toda clase df 
valores. Cobro y descuento de cupo 
aes y t í t u lo s amortizados. Giros, car 
tas de c r é d i t o y pagos te legráf icos 
Cuentas de c r é d i t o y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et 
cé tera , a cep tac ión y pago de giros ei 
plazas del Reino y del Extranjero, 
contra conocimiento de embarcpie, fac 
tura, eto., y toda clase de o p e r a c i ó n » 
de banca. 
Ba lnea r io de L i é r g a n e s - S a n t a o ^ r 
No bay tratamiento m á s eficaz para 
'•ombatir los catarros de la nariz, la-
rioge, brorquioa y p u l m ó n , a s í como 
para privei- i r los , qua el uso de estas 
liguas. 
Hrn fflcfir ísi iras en los ( á l c u l o s y 
A las doce y cuarto de l a mañ.lTftí 
de ayer en l a calle ele Burgos, frente 
a l P a b e l l ó n N a r b ó n , o c u r r i ó una' 
sensible desgracJa. 
Var ios n i ñ o s se encontraban j l i -
ga nelo en el in t e r io r de referido sa-
l ó n de e s p e c t á c u l o s cuando u n em-
pleado del mismo los echó, amena-
z á n d o l o s con una escoba. 
Uno de los n i ñ o s saJió corriendo íí 
l a calle, en el momento en que baja-
ba, con d i recc ión a Becedo, el tran? 
v í a U-8, por el que fué ar ro l lado. 
Varios t r a n s e ú n t e s le recogieron V 
en u n a u t o m ó v i l , ceelido por los se-
ñ o r e s Hijos de Cefermo San M a r t í n , 
fué t rasladado a l a Casa de Socorro. 
E n cl benéfico Establocimiento Jos 
m é d i c o s se l i m i t a r o n a cer t i f icar l a 
d e f u n d ó n , pues cuando llegarem y a 
era c a d á v e r el infor tunado n i ñ o . 
Avisado el Juzgado, se p e r s o n ó en 
las oficinas de l a Guard ia mun ic ipa l , 
ordenando el traslado del c a d á v e r a l 
depós i to ele.l hospital y tomando do-
¿ c l a r a r i ó n a! conductor del t r a n v í a , 
Ensebio Cabri l lo San Migue l , y a va-
r ios testigos presenciales eloi acci-
dente, los quo. manifes laron que al 
motorista, Je fué imposible evi tar e l 
ai 101)0110. 
El juez d e c r e t ó l a d e t e n c i ó n de l 
t r anv ia r io . 
Como el n i ñ o no pudo ser iden t i f i -
cado en Jos primoros momentos, que-
dó expuesto ¡en ol depós i to del hospi-
t a l . 
A las seis v media do l a tárele sé 
nresontú en las ofiemas de l a Guar-
dia, u n a mujer llamada. V i c t o r i a P é -
rez Campo, domici l iada en l a calle' 
ele V i ñ a s , rnunoro > 0, cuarto izquier-
da, quien una vez oue Ja elierón las 
s e ñ a s elel n i ñ o muerto c o m p r o b ó que 
era un h i j o suyo, de once a ñ o s de 
edad, l lamado Lorenzo. Cano Pérez.-
E n las oficinas de Ja Guard ia r " 
d e s a r r o l l ó una triste escena, puefí 
basta, aquel momento l a desconsola-
da madre no ten ía , ninguna, not ina ' 
del desgraciado f in do su Jdjo 
A las cuatro de Ja tarde de ayer le 
fué prac t icada l a autopsia por los 
rilédiCoS s e ñ o r e s T r á p a g a y Ruano y 
ol practicante s eño r Vega, quienes le 
apreciaron hemorrag ia visceral, por 
nitnra. dol corazón y pulmeures; so-
bre diclias visceras se hal laban i n -
crustadas las costillas; cl pie dere-
clio, comrdelamonte mut i lado , frac-
Jura del f émur izquierdo, brazo de* 
rocho y ambos honlibros y extensa^ 
heridas en la cabeza. 
*fto t x - P k u n t t. E L - RUf=:eL,o C A N T A B R O 
B o l s a s ? m e r c a d o s . 
B l t A N T A N B I f l 
Tntorior 4 por 100,. a 68,30; 68,50 y 
69 por 100; pesetas'47.000. 
Ainor,tiza;ble 1920, a !)3,70 por ÍOfk pe-
setas 4.000. 
W*m' 1917, a 9i,i0 por 100; pesetas 
'/lO.OOO; 
Ar.rionrs del Banco de Espacia, a 
5i0 por 100; pesetas 2.500. 
• Nortes, 1.a, a 59,25 por 100; pesetas 
10.000. 
íctem 6 por 100, a 97,50 por 100 
setas, 5.000. 
SiiMlaii!íl,er Salares, 1.a, a 72,75 
lOt); pesetas 4.000. 
Badajoz, 5 por ICO, a 91,50 por 103; 
pesetas'uO.OCO 
Viesgo, 6 i>or 100, a 93,50 por 100; 
pesetas 25.OM. 
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> > A . . 
• • • © H , , 
á i t t r t l r a k M i p o f 1 0 0 , 7 . , 
i • B , , 
> > D . . 
• » o , . 
• » B , . 
• » A . , 
ámortf sabia 4 p«r 100, F . . 
> »K<O (Te Keptña 
> »»«o Híspsno-Amerfoaxio 
) a»co del Río da la Plata, 
v s T x í c s k r » » , , , , , , , , , , , , , 
WotUiS. 
AUe%nf OI , , , , 
Asuaareraa.—AealoHM pra 
fsr ts te i i . 
Idem ídem, ordinaria» . . . . 
Cédulas 5 por 100 
ásnaaceraa estampillada» > 
Idem no eatampilladai... 
fiixíeríor aerle l 
Oddult» al 4 por íOO, 
I?>aB«ci. . . . . . »» ,»n»4t t i 
í-<" brss. • i •«• t,i 11 • * • • * • i é i 
D6 i a n , , 
ealsoa 
Mrr 10% . , . . . , 
i i i i i c t i i i 
•« • • •« • • i 


































HQ? Sm&'fcpi v ront i.'^ioiic-s erosiva; 
en la-nariz y labio superior. 
Antonio^ Fernández, de 59 años, dt 
una herida contusa en la región occi-
pital. 
Antonio García, de 19 años, de una 
conlus ión, con hematoma, en el pie 
izquierdo. 
Jul ián Gil, de 12 años, de una heri-
da contusa en el ojo derecho. 
F a b i á n B o m á n , de 16 años , de una 
lierida contusa en el dedo índice ái 
l á mano izquierda. 
Angela Cianea, de, 22 años, de unr 
herida contusa en l a cara palmar d 
l a mano izquierda. 
Eladio Martínéz, de 60 años , de 
una contusión, con henialoiii;i, en el 
pie izquierdo. 
Natividad Pesquera, de 21 años, de 
una herida, por mordedura de pe-
rro, en la pierna izquierd;i. 
Josefa íGampo, de 37 años , de una 
herida en l a pierna izquiei-da, por 
mordedura de perro. 
Vicenta Valdés , de siete años, de 
una herida contusa en la región men 




«La Revista Social y Agraria» pn-
Ivlii a en su n ú m e r o de marzo el si-
guiente, interesante smnairio : 
(«El Volksverein de l a C:onfede,ra-
ción», por José María Azara; Consul-
tas: «Secretariado», por Pablo Sán-
chez de Barés; iLegiálaGión Agr íco la : 
Los problemas agr í co la s : «Las hor^.s 
sm^teahajo», por Rívas Moreno; Car-
tas regionnles: (fLa acción social en 
la Mancha», por Jesús Andrés; «ne 
aiurullnra y sociiolos'ía». por L . IT.; 
«Gi-atas visitas»; «Originales gráfi-
eos»; tirniformaM'.ii'ni exi.i'anjera.»; «d.n 
cooperación», por Cav. Pi'oí. J . lútóí?; 
Le aigp'cuMura,: "InH>osible- seguir», 
por J . García Suñer; Instituciones es-
p a ñ o l a s : «La fuudaciú'ii Aguirre» por 
Fél ix Diez; Notas t é c n i c a s : «La éie-
fía de l a hierba,», por Ba.món B-lancí); 
Nociones de capricultura: «Explota 
c ión de la, ca.bra en e.^tabulaci'n'' 
por G. Samz Eigaña; Notas sueltas: 
E l centenario de Sa,n Isidro; «La Eé 
])resentación de l a Asiricuiltura». por 
Jacobo Váre la de Limia: Nnest.va 
obra,: Asambleas de Federacinn--• 
Sección .de Agricultura: «Catlendairic 
Agr íco la y consejos para el mes d* 
abril, por Adall)e<rto Alonso de lile-
ra; G r a n campa.fia social: «Charla:-
•' : . ^ a g r í c o l a s » , por Joaquín de Pitárgue 
por eje- v p;ií,0. gran Interés : «La Sfeóción 
ras de reparabion en las ca-: ¿e Seit?u;roSB. p0r A. Ta.pias:<:ría del 
ero 35 do la calle de Var- i c * A.n MV. A^T, . .^ 
A DE A B R I L DE 192* 
V apor 
PROXIMAS SALIDA Si 
vapor 
H A M B U R G - A M É R I C A L\n\% 
L Í U E A R E G U L A R R B E » 6 U A L E N T R E 
T A M P i C O y P U f R T Q M E X I C Q 
m i 
el día 14 de abril, 
el día 14 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, segunda económica y torcera clase. 
* y O o m ^ a n i a 
de una y media a dos toneladas, en 
inmejorables condiciones, se vende. 
Informarán A D M I N I S T R A C I O N . 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . — T R A B A J O S E N A C E R O , H I E R R O Y tom, 
C E . — A P A R A T O S M E C A N I C O S . - XUBERTAi D E PLOMO y HIERRO 
A N 6 U 
E l « E S T R O 
ÍÜCESOR D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancas d! 
& Nava, manzanilla y Valdepeñas.-
í«rylc io «snnerado en comidas. — X * 
tófono l-fi5.—SANTAND E H 
S U C E S O S D E ñW 
P O R C A R E C E R 
M I S O : : : : 
Ayer fueron denunciados 
( o b r a s 
sas númer 
D E P E R -
gps y 12 de Santa, Clara,, ios maes-
tros de obiias Francisco Pe l lón y 
Santiago Hennosilla. 
' Pl íOKLi; i )S DETEÑIDOS 
" AÍI doaemlaarcar el dcuningo del 
trasat lánt ico francés "Espa.gna», fue 
i'on drlenidns como in.-nidos pró-
fugos los individuos Joéé M a n a Pcu 
Día.z y Raóaniündó Périeí Torre. 
Fuieron .})iuleí)tos a di'l:(po,sjcióu do 
l a Ccaniiisión Mixta de Oviedo. 
P O R JUGAR A L O S PRQ-
HID,ri>OS : : : : : : : 
E l gobernador civil ha i Hipnosia 
una-multa a l dheño del cafetín «Pe-
fuas Arriba» per permitir jugar en 
su osla!-loe inri en lo a los prohibidos. 
CLlNtCA D E U R G E N C I A 
Ayer fueion asistidos: 
Antonio Rumoroso, cl|.? 23 años, dajlavega.: 
una herida, contusa en l a cara p&\M L a parte 
gusano de seda», por Avelino Pérr<7 
Buirguete; <(La diifteria de las galli-
nas»; «Enseñanza, sales iana», por y;--
gual Sánchez; Ganadería.:. «El con-
(airso .•nacional dft mayo debe ser ex-
pres ión de l a realidad», por Juan Rof 
CodAna; Noticias. 
mar do la mano derecha. 
—.luán Sailomé. de 40 años, de ex-
tracción de un cuerpo extraño de la 
mano derecha. 
C A S A DE, S O C O L L O 
E n este benéfico Estahlecimienlo 
fueron asistidos ayer: 
Juan Prado, de 43 años , de una 
herida contusa en l a región superci-
J U I C I O ORAL 
Como se tenía señalado, ayer tuvo 
lugar l a vista de l a causa seguida 
por injurias, contra Miguel Angel 
Argumosa; en el Juzgado de Torre-
querellaintG calificó 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E I 
los 
hechos como constitutivos de un de-
lito de injurias graves, por lo que 
sol ic i tó le .fujerá ámipuesía ila pena 
de dos año?, once meses y diez d ías 
de destierro y multa de 1.250 pesetas. 
L a defensa pidió la libre absolu-
ción para su representado. 
de Sais de Carlos ( S T O M A U X ) 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni* 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestiaa d d 
Calefacción—Cuartos de baño—As-
censor.: 
Especialidad en bodas, banquetes, etc. 
«ÂVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXWmMA'VVVVVVVVVVVVV» 
S s i v l c f o d e t r e n e s 
B A N T A N D E R - M A D R I D 
RSpido, Sale de Santander los ! i 
oes, miércoles y, ylerneí, ' a" Xas %Jf 
de l a m a ñ a n a . 
Correo. Salida de Santander, día 
ría, a las 4,27, para llegar a Madxlc 
a las 8,40 de l a m a ñ a n a . Llega t 
Santander a las ocho de la maHana 
Mixto. Sale de Santander a las 7,f 
de l a m a ñ a n a y, llega a esta .eataciói 
a las 18,40, 
B A N T A N D E R - O V I E D O 
Salidas de Santander: a las ?,45 $ 
iS,90. Llegadas a Santander: A laf 
W,B§ } Í0.6L 
S A N T A N D E R - L E A N E i 
Sa l ida: "a las 17,15.: fciegada £ íSJtó 
tander: S las 11,24. 
S A N T A N D E P - C A B E Z O K 
Salidas de Santander: a las 11,16 
14,55 y 19,15. Llegadas S gantandep 
a las 9,28, 15,39 y 18,48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Salidas de Santander: los Juevet 
domingos y d ías de mercado, a lat 
7,eo. -Llega loa mismos días* a l&t 
1B,5«. 
Todos los trenes Se 1S i íncá le! 
Cantábrico admiten viajeroB gar," 
'Jüaarreiavega y -egre.sO. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander: a las 8,11 
14,5 y 17,5.—Llegadas a Limpias! s 
las 9,55, 16,6 y 18,40.—Al Bilbao:; I 
las 12,18, 19,05 y Bl< 
Salen de Bilbao: S l&d 7,40, 19,?» 
y 16,30, para llegar s gantandw I 
tas l í . 50 , 18.31 y 20.35. 
S A N T A N D E R - M A R R O H 
Salida de Santander: a las 17̂18 
pai-a llegar a Marrón a las 19,57* 
D e ' M o r r ó n para Santander: a lat 
7,B, pana Hesrar tí Santander * 
L A CARIDAD D E SANTANDER.— 
E l movimiic.nto del Asilo en el día 
de ayer, fué él siea i<aii.e : 
Comidas distribuidas, 6«l. 
Asilados que quedan en el d ía 
hoy, 139. 
de 
-Romaneo «leí 41a 
22: 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que. á veces, alternan con wttreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De wnta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, HWtfb 
desde donde se remiten folletos á quien los pida, 
í Paseo <Se Pereáa, 2l-Te!. U \ 
U (ENTRABA POR OALDEROK); 
Instalacionea de luz y timbres. 
Motores "Viclíers y "Wefetinglionse 
Oat^rlas Tudor :»« luümparas Coemos» 




Corderos, 81; kilos, 224. 
^wvwwwvwvwwvv,"• v^/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvví 
menores, 
G P A N CASINO D E L S A B D I N E X O . 
—Hoy, m-u-tos, ;i las seis, ta, canio-
dia en tres ac-tós*, de los SeñOrés 
Abatí y Reparaz, «Tortosíi y Soler». 
n: - las cínico y modía. concierte 
por 1«. orquesta, en la. soSá de hade. 
T E A T R O P E R E D A . — E m p r e s a f r * 
VÍI.—Hciy, iiKM-tt s, a L s seis y me-
dio y diez, SiCî unda. jornada de .la 
ciesftntie pelícuta. «Su gran catn-
.r -:.i::-\'.<•'•••.. l)ri-i:'Cdi<la, (k¡ "Tauia Me-
xicvn» v Julita Fcáis. 
SALA NÁBBÚN.—T)e*é<* las - i 
•>• m M H . «El torbellino», episodios 
11 v 12. 
9ABELLOÑ N A B B O N . — n w á ñ la* 
seis v media, «El-torbell ino», episo-
á m 9 Z ^ 
T A U R I C A D E T A L L A R . B I S E L A R 
^/SS. E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S 
P R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y 
(f>war»* r w n A-mAn d« I?.«u«n.l».T>tA. BlVm A. T<»l. H-SS 
Y R E S T A U R A R TODA CLASE bt m 
3UE S E D E S E A i n ? 
EXTRANJERAS ^ 
Q E S E 
:T 
EZf R E M E D I O M A S S E G U R O . E F I C A Z , 
•ftmodo y aoradaUt par» corar la T O S » eoo M 
ttsi áempro desaparwi h T O S a! concluir la I A ofe 
PÍDANS» ÍW TODAJi LAS FARMACIAS. 
tongap 
22 mi 
sofocac ión , 
C i g a r s ^ i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s del Dr. Ándren; 
que lo ca lman a l acto j permiten descansar durante la noche* 
Sss írancise!), S 
Tel. m-Saata.̂  
P e r f u m e r í a , C a m i s e r í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
C a r t e r a s , G é n e r o s d e 
i m p e r m e a b l e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s p u n t o , 
p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y niñas.| 
T a l l e r d e c o m p o s t u r a s 
d e t o d a c l a s e d e p a r a g u s s y s o m b r i l l a s . 
OBSERW 
det00,2£ 
I T El día 19 d 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse S . . 
almorranas, vahídos , nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla »l 
tiempo, antes de que ccnviei la en graves enfermedades. Los polvos J»l 
guiadores de R I N C O N son el remedí tan sencillo como seguro para coni 
batir, s egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, m 
gularizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales a6* '*!! 
tre. No reconoce r ival en su benignidad y eficacia. Pidans? prospectos f 
BU autor M. R I N C O N , farmacia.—BILBAO. * 





. ^ i fcxpedic 
^ expedici 
SiompueetíS 
bicarbonato 4& '*osS, pur í s imo de 
gsencií! úé *uí i9 gustituy* con 
graat jeutaj^ i&t bicarbonato en 
fedos BUI SJBOI?.—Caja 2,50 pesetas. 
DEPOSITO! DOCTOR B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, número ll.-MADB??| 
De renta en las principales farmacias de España 
Bantanden P E R E Z D E L MOL0O 
de gllcero-fosfato de íal t * ® É 
crónicos , bronquiti» 7. * ® S 
S O T A L . ' Tuberculosis, 
g e n e r a l - P r e c i o : B,5Q p««íto,< 
Riendo pas¡ 
ÂCRUZ 
ü n a sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baüo. 
Frasco: CINUO pías, en farmacias y 




ecio del i 
£ S 15'10 
gran moda pelo rizado nsíu-
ral. Espléndida colftcsión Tin-
turas, productos para loa cabe-
llos. Manzanilla especial para 
conservar el pelo rubio. Todoa 
inmejorable resultado. 
EELTRAÍJ, SAN FRANCISCO, 23 
i3e ven den.: 
Adnd.nhijuciun. 
Informarán en esta 
D I R I G I R LOS PED^03 
P a u l i n o C a n a l ^ 
Torréis vega 
ESCORIAS THOMAS ^ m í á 
S U L F A T O D E POTASA 
KAIKITA 
Cari í83 al 
B ó g a m e , a c u a f i j 1 ^ 
drigírse a nosotros^ " 
" «roa j 
el apartada de m 
AñO IX—PAGINA »• 
N T 
Q a r a n t o d e l . p f e s c d e v i s í x s t r a s m e r c a n c í a s u t i l i z a n d o l a s f a m o s a » 
1 HIERRO 
ASE DI m 
n, usen I 
i Dr. Ándreni' 
nochê  
A AUTOMÁTICAS y " CALCULADORAS " 
F a b r i c a d a s p o r l a T O L E D O S C A L E C o . 
T o l e d o O h í o E E , U U . d e A m é r i c a 
q u e e s e l I d e a l d e l p ú b l i c o . D e f i e n d e n e l I n t e r é s d e l c o m -
p r a d o r y v e n d e d o r . N o e x i g e n n i n g u n a c l a s e d e p e s a s , 
s o n e x a c t í s i m a s y s i e m p r e i n v a r i a b l e s . 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o r r e o s y T e l é g r a f o s , F e r r o c a r r i l e s d e 
N o r t e y M . Z . A . y t o d a s c l a s e s d e c o m e r c i o s . 
M I L L A R E S D E R E F E R E N C I A S 
d e o r o w 4 7 d i p l o m a s e n v a r i a s E x p o s i c i o n e s d e l m u n d o , p o r s u 
c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t í s i m a , s o l i d e z , r a p i d e z y d u r a c i ó n . 
g e p r e s e n t f i i n t c » e x c l u s i v o p o r a 
Vl25©aya, M a d r i c i y S a n t a raci«»r3 
Almácenes: Henao, número 6: BILBAO 
gcj&.agarages a t a ® a n t a n c í a r j 
Santa Ciara, 18 1= 
OBSERVACIONES: Hay disponibles Balanzas de mostrador hasta 15 kilos de potencia y Báscafas 
da 100,250, 600,1.00.0 hasta 30.000 kilos de potencia. 
ho, 
os y nlñd 
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fJ caíais 




D E C U B A ¥ M E j m O 
El día 19 de A B R I L s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
L J F O I V S S O X I I 
Su c a p i t á n , don Cr i s tóba l Morales, 
ritiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a l l á b a n a y. 
PRECIO U E h P A S A J E E N TERCERA O R D I N A R I A 
Jwa HABANA, 550 pesetas, m á 2t),(j0 de impuestos., 
wa VERACRUZ, 600 pesetas, m á s 15,10 de impuestos. _ _ 
tai expediciones .correo del mes de abril, s e r á efectoadS poi w 
'^do pasajeros de todas clase y carga, con destino a HABANA f 
%U)ula quincena" de A b r i l , s a l d r á de SANTANDER el vapor 
I» 1 N^jordar em Cádiz al 
¡ n a V i c t o r i a E u g e n i a 
Se Reforman y fae lven fracs, smo-
tíns, g a b a r d i n a » y qniformes. Per-
¿ecclón y e c o n o m í a . Vué lvense t ra je» 
y gabanes desde QUINCE pesetai* 
MORET, n ú m e r o 12, s e g u n d á . 
E n l a e s t a c i ó n de Bilbao so extra-
vió ayer tardo u n a car ter i ta conte-
iiiiendo cienta cantidad. 
•Se (Suplica al que l a b a y a encom-
trado l a devuelva en <láiidar.-i. se-
gundo ¿zqnljorda, poríji^o iai§í evita-
r á que pague una pobre mujer . 
Servicio a domic i l io . 
VARGAS,; 7 
D A N I E U G O N Z A L E Z 
C*a« ds San José, n ú m e r o !• 
iAk-Jf0 I)0-S'lir'ros todas rhuses con destino a Montevideo y Bue-
P£:¡0i-eilI>asaje cn torcera o rd ina r i a para ambos destinos, pesetas 
ParTri* ,de impuestos. ^ 
- Bnnc l .^10™16» dlrlgír-M p i B consignatarios m Sáalaa'í«B 
^ r i T??f ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Pa»w» ^ « r ^ 
*0 aúm«T* «a.—ÍÍpfirtado n .úm*r í a. 
V ^ S í n B9? la8 Compañías d los ferrocarriles flel Norte »« B s p i 
"^Wa rír? Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca i 
X». X »̂,- Iwríu&uesa v otras F.mnrpqna ña f p r r n c á r r ü e s V t r a n v í a s d« 
lter  ^ J ^ o   , sala anca a
• Marina <íU8'oes  y E p esas de e o y 
í otras Emn Guerra Y Arsenalo del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á i i t f 
' ^«nilar^ j , ! ^ 8 3 de Navegac ión , nacionales v extranjera*. Dec lar* 
• ibones riA LaxálU Por el Almirantazgo p o r t u g u é s . 
B?etal1iriJ^VaPor—Menudos p«r>a fraguas* Aglomer&dí>K--€bkH »XRIS 
Piedad Hullera Española 
fe ¿ I ^ O w l v ^ a süs 'agente en M A D R I D : don Rainó*í Top^U{ 
K l 0 N y A^TTÍ?ANDErí: «aeftoreB Hijos de Angel Pérez y Compa 
S¿i í0n x¿r^genteB d8jla Socieda(31 HllUera¡ EspafiolfU—y*-
f o r m e s y precloa, atriglrse a las DflclnUi m 9S 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Agencia de I09 automóvi let E S P A S ¿ 
kí imóíües j camlCQ^ de alquiler 
SÍFTÍCIO permanente y a domicilia. 
PK&RSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vuleanizados ¡ T a l l e r de reparaciones 
íAULAS INnBPERD3raNTB8 
M I T O M O V I L E S E N Y E N T J 
(Facilidades en el page), 
B jpafía, 8-10 HP., faetón con alumbrado 
y arranque, 17.0C0 pesetagf. 
Dion-Bouton, 12-16, íaet ín , alumbrado, 
t^buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 píes. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 6.50Ü pts. 
Beaz l imousíne, a l u m b r a d , © Bosch, 
18.000 pesetas. 
O m n i b u s Fiat, F . 2, doce asfentos, 
18.000 peseta?. 
Idem ídem, 18-B. L , treinta alientos, 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.000* 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 pías 
8 a a F e r a a n d o . 2 a T e l f . 6 - 1 6 
ftfáa económicos que esta Casa, A l 
dle. P a r a ©vitar í i j ida^ toan»!**» 
preclca. 
J U A N D E EKRRERA£ | 
U l i i i ie mlmi U Ü É É Í a Mm i Mmi 
I» 
, s a l d r á e l Bi d e 
, e a l d r á e l 9 d o m a y o a 
K E D A M , s a l d r á e l 2 9 d o m a y o . 
*dmitlendo pasajeros de p r i m e r á clase, segunda e c o n ó m l c S y t c f c é r l 
clase para Habana y Veraciuz. T a m b i é n admi ten carga para Habani i 
Veracrjiz, Tampico y Nueva Orleana. 
— „ - — - f » « « i g e i o s , 
HABANA VERACRUZ TAMPICO 
1. a clase Ptaa. 1.338,50 
2. a económica . . t 850 




Ptaa. 1.575,00 Inolnído impuettoi 
Estos vapores son 'completaaiente nuevos, 'construidos en el presea-
e a to , y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. En p r imera clase 
os camarotes son de una y de dos personas.. E n segunda económica los 
mmarotas son de DOS y de CUATRO literas^ y en tercera los camarotes 
«m de DOS, CUATRO y SEIS l i teras. 
Pa ra toda clase de informes, dir igirse a su agente en Santander y. 
J i jón , don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, p ra l . A P A R T A D O D E 
CORREOS N U M E R O 38. TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «FRAN-
GARCIA».—SANTANDER.-
e r v i c l o s d e l a C o m p a ñ í a 
L I N E A D E OüBA-MEJICO.—Sefrvícto mensual, .*aliendo 3* BübKg el 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Corufla el 21 para Habana j 
Veracruz. Sal idas de Veracruz ©1 16 y de Habana el 20 de cada meaa pa» 
r a Corufia, Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S AIRES.—Serrlddi íMünaiiai, Saliendo B a r í * 
tona .14 , d é M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Crua de Tenertft , 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo f l Slaja de regreao de Bue-
nos Aires el d í a 2 y •áe Montevideo el 3, 
L I N E A D E N U E V A Y G K , CUBA-MEJICO.—Servido mensual, es-
liendo de Baroelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 28 y de CA* 
dse el SO, para Nueva York , Habana y Verracruz. Regreso de Veraoru» el 
17 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Yorkj 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A . — S e r v i o i o mensual , Balie»' 
do de Barcelona e l ©1 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a y de Cádiz el 
15 de cada mes, para Laa Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Crua 
de L a Palma, Puerto Rico y Habana. Sal ida de Co lón el 12 para Saba-
ni l la , Curacao, Puerto Cabello, L a Guayxaí Puerto iüco,: Canaaia*, 
L I N E A DE F E R N A N D O POO.—Servicttó mensual, l a í i e n d o Baroe-
lona, de Valencda, de Alicante y de Cád iz , pa ra Laa Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Crua de la Pa lma y puertos de l a costa Of» 
cidenta l de Africa.-
Regreso de Femando P ó o , haciendo laa eft&ala* ge CaUaxfa* )r i i ba 
Penlnsiula indicadas en el viaje de i d a 
A d e m á s de los Indicador servicios,- la Compaf t í a T r a s a t l á n t l é l 
tiene estableicidos los especiales de los pueirtos d d Mediterráneo a New-
Yoa-k, puertos deJ C a n t á b r i c o a New-York y l a l ínea de Barcelona a Ft-
l ipinas, cuyas salidas no son fijas y .anunciarán oportunámenla i a cía* 
da viaje. 
Estos Vapores 'admiten carga ea las í o n d l d o n e a faÁM ifavoraKIeí, 
y wasiajeros, a quienes l a C o m p a ñ í a da a lojamiento muy t ó m o d o f. 
trato esmerado como ha acreditado en su d i la tado servicio,—Todoa loa 
vapores t ienen t e l e g r a f í a sin h i l o s . — T a m b i é n se admite carga y se ex< 
fvlden pasa je» para, todos loa p u e r t o » del mundo, aerv'doa por ¿tunaa ra-
fularea^ 
L I N E A D E P I N I L L O S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
Servicio rápido y de gran lujo 
E l día 5 de abril, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el maguí 
fleo vapor ospaüol 
O A * I D X SB 
de 12.900 toneladas, do 3 hélices y 6.000 caballos de fuerza, admitiendo carga y 
psEajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, tercera preferenta y 
teicera ordinaria ^ara 
H d B ñ H ñ V S A N T I A G O D E ¡ C U B A 
r «3]o i o s 
Para Habana Para Fantlago de Coba 
Primera clase Pt í? . 1.350 Ptae. 1.450 
Segunda » » 1.100 . 1.290 
Segunda económica. » 930 » 950 
Tercera preferente.. > 851 > 900 
Tercera ordinaria.. » 550 » 550 
Para toda clase de informes dirigirse a sus Agentes 
- A - g - i i - B t í n O » T r e v i l l a y F e r n a n d o ' [ O a r c í a 
M U E L L E , 86.-TELEFONO 862.-TELEGRAMAS Y T E L E F O N E M A S «TBBVIGAR» 
G A Bd T A BM I S E j R 
mpame 
i 
Salidas fijas el 2 2 de cada mea 
Vapor 
Vapor 
5 de 15.000 toneladas, saldrá el 22 de abril. 
'9 Bildrái el día 22 de mayo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE T A R I F A A F A M I L I A S DE M A S 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS-
PELOTARIS , F U N C I O N A R I O S E S P A Ñ O L E S Y SUS F A M I L I A S Y CO* 
M U N I D A D E S RELIGIOSAS. 
Pa ra reservas de pasajes, Carga y cualquier informe que Intereee a loi 
pasajeros para Habana y Veracruz , y detalles de todos los servicios de eetaj 
C o m p a ñ í a , d i r igirse a los "consignataYios en Santander, S E Ñ O R E S V1AJJ 
HIJOSt easeo de Pereda^ 25̂  bajo..—Teléfono,, púinfiXQ ul. 
E N S E G U N D A P L A N A 
I N F O R M A C I O N P O L I T I C A 
S J U ^ J F I L x o s o j a s T 3 M i L A J S 3 , > a L » 5 r ^ . 
vvvvvvwvvvvxvtxrvvvvtvvv 
V I D A F E M E l i n U l 
Variedades de la moda 
L a d i r e c c i ó n de E L PUEBLO CAN-
T A I MU) ihiii -cistado acer tadís i in j i i ai 
&énálaJ fó® m á r t e s como d í a s de mu-
ida y puibJiidar en ic^c-s- esta sección, 
•dfodicíüda al Ixello• saixo. Per mi pat-
(te, encaii'tada que as í sea, puesto 
epuie, los domingos, l ibres para añ 
tk\ diar io -ajetreo profes iónaJ , me 
j i r m i i i t i r i i n diedi^ar un ra to a és ta* 
charlas femeniles. 
Pa ra ésrtia env ío a «Samot» , para 
quo l a repraduzca, urna l á m i n a cu-
yos dibujos representan los siguien-
iios t rajes: 
¡Eli priameroi, de \7.(\u,u'viiu. a, dere-
cha, íes dio güi ia rd ina . color a r e í i a y 
muza- de una blancura nivea. E l 
sombron». u,n poco gasnégi os t am 
bién do gaitíri blamco y negro. 
ConiiO putdo.n apreciar mis ledo-
ras,- se t r a t a de tres módejds tan 
-sencillas (?-onio e!ieigaiiit.os, m u y v i a -
bJes para esta lempo inda media. 
Snihrc- 1<(i()'. t ; r i ; n e) ^ t t a c i i vp de 
un 8¿r las faldas birga.s con exceso. 
Pa ita, m i gusto, srn quie •esto sea Abo 
gar por l,as faMais cortas, no hay 
muía rmis graclGéo q.UiO umi. falda 
entro larga, qxie doje a la vista, unos 
pk-is pnlei i i inoino calzado® en conso-
iiariiCini eim ( I i rnio (pío se \ Is-i.!.. Me 
«¡trevo a cxil.crioriz.ar m i sentir, no 
va adormido con g a l ó n del color ail-
los 'di olio, sobre cuyo fondo &Q d- : -
tacan vis-to-sn.s inciust .wiones de mi -
r o brillan.!.-' n-jo. igual ©J c in tu r í .n . 
E l í forr í to e s t á confeccionado de t i -
s ú do paj-a del mimiio itmo rejo que 
Jos adoriM-s del traje; y oí eiícajé 
M1"" íó culme y cas isóbrfe la- cara tus 
do color arena. Los yedcis íli--a.ntos 
liordiicixi'n ÍLa isuipronutcía do que go-
zaron en tomi.iM'íiidas irisadas. 
E \ nnod^lo dol oentro -es de cres-
pón m a r r o í p i í azu.l mar ino, tono muy 
iinjdiiíado por La Mcda, y ol eintnron 
y les p u ñ o s son. le-ri fondo hlam-o, 
con paiadíiiS y puiulcis ¡d© relieve de 
soda mar ino c( nin el color dol ere®-
í&fi y do la c'nt!i, que peiidio dol cue-
llo , bbinco, oomiidetanunili- liso. El 
f•ombincro' de ÍÍIILÍL pnjia ilisor.d del 
J a p ó n va. adornado con rosas de 
crespón. Manco. 
Y ol trajo do la. derecha pe rpe túd 
i ; i icit-erna comlhinación del piegro con 
<v.l blanco, osla vez de sillines de se-
da, con c i n t u r ó n y botones do ga-
]>ov sol' mío , SÍÍU> porque lo estimo 
como sentir ,g\oiKra.l. 
M a r í a d(! Muirtarriz, , la m u y docta 
y igonial crcnisli i . do moda-s dol pío-
rlóüjico maiIri.bM'io "1 nformaemnos)) 
en ol minn i o d i día, primero de es 
ta mo.s. i rala ci m gran donaire (k 
horror quia sientfin .nuk-Jnas mujer'.: 
p.or las failda,s largan, precursoras 
;ii a>o, de las cotias con quio levan-
t a b á n a n t a ñ o mihcs de polvo nues-
tr í ts madres y nnostra.s abuelas!, 
Si a I.M.I oxl i i ' i in; ' llegado la mod.n 
cc-moi .acto d • c .Mtr ición por hiabei 
ii)ii|Mioslo .dii.rante ta. id as t é m p o r a dal-
las faldas ba.sla. miedla. pV:'rn:i. ¡ có -
mo so .ailc-gra-ría n.ncsiro i-xccirn! í,-i-
mo lA.ynnii.Miiioinlo. (pn,- en lan, gran 
(!.<»<• i,n .q.'-aro1 tic i MÍ las call-os de nues-
t r a ciudiad. incluso la. acei'a d •! 
Miuieilld, que u n a íaciita de phda. de-
hiora do sor! 
(Siquiera po\r g}3,l.anit:ería hacia el 
k lío ' Si -.XO.-
Eñcmnac iá i i Méndez de Lartosa. 
*a\\̂ VVWVVV\\VWVVVVVVVVVVVVVWV\aVVV\VVVVVV WVVVVV\\\\VVVVVVAAVVVVVVVVVVVVVVV\\â VVV\VV1 
D í n a g a c i o n e s l i terar ias . 
H propósito de un libro 
Todo I01 que ln I i l , ' ra in r a cunl em-
poi 'á i ioa ha ganado en i •!in !,¡nieiito;-
dte ex|iro<si('iii. en fl-exibUidad y r i -
quo/.a do imáigenes y formas, lo ha 
perdido iCin frescura, en vigor y o 
«•"ipínM-u rano y geno .vsn. Claro es 
que jnuodlon enitr(,sac: :,i se notalj i l ísi-
miC'ñ ojom;|liaros de escritores \ivi,en-
tss ú& T-pcio y . gionuíno c^ntronque 
c-j n ñ o l . que íian sabido t i a.n.sfundir 
el e sp í r i t u inqnic'.o y neñnado dej 
f, a t i r iih'dorno on las o- ¡ -'elididas 
f(M-m:'--i d i decir auligno. P- ro c:--
ÍCG o:---nitores sanos y 'ne tos , n i son 
los m á s ni lo-, ,p.r-.-'-fcridos d.-! públi-
eo i iu icol o: y nóte®9 que en «piddico 
•indü.-;to» p'Jiodoa conyan nd.-rs.-.! I:i ¡n-
mienisa m a y o r í a de los que leen en 
¡España, ya quie d,« Inmensa inayor í a 
Jee. .poD. . l ¿ u ^ . ^ W J ~ i a c i a J ^ J i ^ ^ ^ u i ; i t ó a i ^ ^ 
d a d q iv . no l ; : i i : nada de a r t í s t i c á , g'¡iia.i'd.r.dieis " 
sip orden ni salivación, i n d i s i i n i n - , do pGieisJia 
n-ipnlo. lo primero que cao on su,» 
'manos y lo últiim-v que se j e presen-
ta en. ici3e iiiimionso f:-.-lin úje lectura 
quo le ofrece I'.i. prnisa, diar ia . 
E n gxineral. puede a.íimiarse- que 
(A gu.-.tO' por la. Icol Tea es'.a perve;--
tiido; así so explica. úiiioam?-nto có-
mo pnoda.n tener vida y scgriii ho-
yanf^is cieíitais ascuietóa j d t-roiina-
da-s tond.Micia.s \ esa mn.lt i lml de íl-
Jiins oxi'il'c. s rmiie cada d í a sah-ii a' 
mercado públ ico , con rarais forman 
>• a.lavío's nuevas, v a c í o s y enigma-
licos. que viienen a aumonia.r la in-
mion¡sa balumba do leus que comptr-
inen Ifa, litera.ínra. c o n t e m p o r á n e a . 
De ont-ro és tos , q u i z á se síi lven 
miejor del olvido' muchos de los es-
critos on prosa quo los numorosisi-
mos, entecos y endebles, que salen 
en nengiloini?» coHpia Y np- es que ca-
¡.-/••ainos de i¡oetnis, que Ios tenemo" 
de condic ión is magn í f i cas , que bás 
lan'aii p a n , constelar de g l o r i a m 
cielo l i terar io: lo g $ é sucede e« qu* 
niiiiebos. la m.aAoi' parte, .se han ex-
t rav iado lac.tiimosaín líente por a l i l ia i • 
se a e-cu. |;iw ainanerad.a.s y l idien-
taiSj y protondicr er ar nuov. - m o d o 
de lii'lle^a, v de r í t m i c a , parando en 
3?iiLs»,rO!i ser o r i -
y creaindo esiperpento 
anéd•-';!:'.• a. y a.tonn-'iitacl-i 
que pretenden s r joyas l í r i cas do 
iuvieinción y- d'e sitiii/tiimionito. 
Me siwvioivm- , refléxiónefi b) 
' ' b ro 0 " ° .•••-abo «sdir. "Antc-I< gí i 
Ele po Mas o.s¡'.'-iV i'.-s dol siglo W » . 
. -. . \ r •• ^ •-• C'.-.T-,,, f̂ fíSSp. IlIC-
gO, podemos •alirmar quo en e<!o l¡-
m-O' ni son t-alos los que ostán ni 
os tán tmlois los que son. Murhos do 
r - (ja liynia.M uu él, yo no sé a. t í-
tu lo dC qué figm .:: a pií . Si ••11 l i l la 
aiiitoiogía deberi óoleccjotnarae no só-
lo las ci>ni|(Mjsie¡one.s. moslelos dignas 
do amiilisis, de ¡m-üaciiai y i si mlio 
que sean comió ol joyel de una lite-
ra tura o una, é p e c i — . sino lam'non 
modelos de -peí' - i¡¡- ino, de exotis-
mo, de nibilisano jK^ótioo, entonces 
hay razón para, (pío Ugure'n aqu í a,I-
i4iiiia,s conipi'.-i.cioiiieis; pero ¡po r los 
manes de Garcilvxso! nunca se les 
ofrezcan a los aluimnos para que en 
« ¡las a-pr. m í a n a « a d m i r a r y anali-
zar la liqneza, y f lexibi l idad de nues-
t r a lengua en el momento ac tua l» . 
Es vi n lad que «el c a r á c t e r siihp1-
t;vo do l a l i n c a provoca en cada tn-
drvriduoi reucicdoines dlferenlesu; |>e-
r ü y o no sé q u é njaociones n i qué 
inovimiiontos a r t í s t i c o s de n i n g ú n l i -
najie puiedtun, provocar, por ejemplo. 
!u, "Epístola," a, Azor ín , de l'ore/-. 
Ayala, o ((Germinal», de ! \ larquii ia , 
0 «Cante liond(»>. do M . Maoiiado, u 
( '.ra.-- similares nno figuran, en esta 
A.ntoilogía. sólo dignas de olvido pm 
lo ñ /mas , por lo vn,cii,as, poa? la fal-
ta a.hs;.i!nla de poesía, y de e jecución. 
AQUÍ sé nos regala una «Vitr-al», de, 
Anlavi i i i , que pie digo a usted!... Ni 
a Sa.nta T ivsa, ni a San Juan de 
V" Cruz ha.n de!.ido haoerles raiucba 
gracia, los versos,, las, fresas, los U-
vio$, ni los alrovimiont'.is iiiicos del 
madrigalesco A.rda,víii. cpie induda-
l-l'-monlo ha escrito algo mejor que 
( ita (ii!;,-di''li, ida "Vi t r a l " . 
Si fncionios a, fo rmar ju ic io de 
m.Uioliois autores diei fama, por la en-
doblo y p o b r í s i m a nota, que on osla 
.•Vnbdogía s" nos |ir;nd:a. ¡niraigiia-
do coinceipito qaie se iba a formar de 
nuiestros MricGiS C( Inteimporáneos, 
efuienquiera haya, sa l tudadó un, l ibro 
de I'n'ceipii\a,! De algunos que po-
m e n en su hiabor poético' verdaderas 
ti.dgranas l í r icas , como R. León, D. 
Saín José , Villaesposa, Val lo - Inolán 
y ol nuiismo Marquina,, se reproeluce 
una, poes ía quo ni fú n i fá, qué lo 
ni'.s.iuo | no.ilo ser do Podro que del 
Htchi l ler S a n s ó n . Otros s eño re s poe-
tas salen tunií muy orondos con £ís 
l i p io al canto, cuando moroc ían era 
(ja • nadiio los lexpUMera a la ver-
ffüénza públ ica : bastaba, con que al-
guna vez hubieran expuesto ellos 
miusmos vergo-nzesámente ent io la:-
1 acoiidadaa colidirntas de un per iódico 
piovinehuio. poráí todo, este s e r í a 
p&ndpnaMe en caso de que no se 
m tai an l£bS o^ninsb-iiies .inexplicables 
ene sallian a la, vista, m u í a m á s abrir 
el libíO. ¿fióinifii etri u n a Antología 
de poetas, en que so da befiévaííi 
n'-oglda.- a l a n í a - moiliia.nía.S, pueden 
fal tar el fac i l í s imo y genial M . Seis-
dodois. que, ¡sd¡ «a ^cefs Ipaliabrero, 
tiüai siifMuipre se le enoucritra. artista 
e inspirado; Sauz y Aldítz, que tan 
^tupeindii i irnto ha sabido a.sini,ila,r-
sfi tA e sp í r i t u y hks fon mus c l á s i ca s ; 
p] P. Hfvjtituto dol Valle, autor de 
\ cnladcras jova.s píiiMica.s que todo 
-ni munido admira, y conoce; el P. T. 
Palacios, b i i rga l é s que desdo l a Ar-
gontina tan vía lientos y robustos 
cantos ba entonado a la prez do la 
i a-/.a; -ol P. ( iraciano Mar t í nez , cuyo 
l ibro «Flores de un día» t an bollos 
modelos de. poesía encierra; el P. 
IFIseriibano, que con su magnifico y 
\ibra,iile poema 'd.l'i, c.-iaeioii del Or 
Záíl» ha o,enpado uno do lo« pmae-
ros puoslos d" la l í r i c a moderna, y 
taiiito'S óteos como se echan de me-
nn.s, no SK) saibó si por vestir h á b i l e s 
n< gres o porque no han llegado a 
bem* cimionto del aiatpr? Entre los 115 
•poetas qno ,]:-or el l i b ro desfilan sólo 
figura un sa- M-dote, Rey Soto, cuan-
do ca,balme.n.t,e. de entre el clero re-
cu la r pí dr ía .s ni ron icarse los m á s 
g o n u í n o s y cabales ropreisontanfes 
de La v n l a d e r a l í r ica , sana, sin rc-
bueicos n i aifeminamientos. 
I.o mr.ilo del caso es t á on qu*1 oslo 
c r i h r i o del autor haya de servir de 
norma y ori<entac.ión a inoxper ío^ os-
indiantéis quo, por ol mero bocho de 
lignm.r on nmi AidolcgjVi. han de 
considerar como ovo de ley. y basta 
imi ta r , mUiChais de la,', dilostablcs 
coari;;. 1 ipiicionies one aefuí se les reigia-
b u i . ' Picibkiiuío' Cn tnlcis fuentes ¿qué 
e x i r a ñ o i s nuo deispués sq escriba lo 
(pie se oser.iibe? 
paia, c nelnir diremos que do en-
tro las doce o qnincie coimiposioionos 
mejores eme nriuí f iguran, tres son 
d» ' porta< sinnitaiidiorinos : la b-ejlíSÍ-
i rp de IbuToda, «El rosa.ric de la 
aburila», la ¡n.--.u.pi?rablo do E. Mr-
n/M'dez Pt-la.yo «A fray Luis de 
León" v la, profundaiorinte sentida 
v escrita, con todo pr imor , «Amor 
sin pi-'i-bii is». d^ / a l d í v a r . 
Conviono ••'«o olvidar que Santan-
.1 r no ffí só lo r-a,tria de malaventu-
|,,,,i.-t- | ,N"0>/: u'l '"aí^t-'S. 
4 DE A B R I L DE 1922. 
7». FÉT-rX GÁVCIA 
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N o t a s (fe l a B I c a l d í a . 
El alcalde s eño r López D<Vriga re-
cibiÓ en la larde d | ayor a los repor-
teros, manifesbi.ndolps. como ú n i c a 
P-oHcia, uno h a b í a recibido varias 
visitan, entre ellas la de nuestrn 
ama .nlísi .mo ]>relado. 
L a vis-ita. que fué de la rga dura-
ción, fué afoct l ios ís ima, s egún npini -
fc-tr. e| 'sefior alcalde. 
E l b a í a l l ó n de V a l e n c i a en -
Una Msíoria de ani* 
X I V 
(CoriiüluiSión) 
—Volví de nuevo a oenparme de 
mi minis ter io y a obseivar, con el 
dolor que usted puede suponerse, 
có.n.11." lea moros iban amonU.'nando 
on Ailh-ucrinas ob-mentos de guerra 
qnio a ni cítrtfe nos quitaban, ele-
mentos que h a t n í a n de servirles para 
on dli 1.usa euanxlo. como oó estos 
d í a s o-n.rro. las tn-pa-s e s p a ñ o l a s 
pirc,U.!id¡( -i n entrar en el corazim de 
Peni-l"! rh'.guol para castigar sus pu 
sadais folorifató. 
¿ 1 sli'd ha oído .hablar de un ' mo-
ro .a quien llaman de apodo Pinche-
r í a s ? ¿No? Pues b ion : ese moro, 
ipo COn " l 1 " Ha maído Idris-bon Said. 
y el Pa^iarito. 0( mpone la t r i l o g í a de 
los Inga r l^n imtcs de Abd-ol -Krim, 
era ol c a p i t á n do Ar t i l l e r í a de ¡ta 
barca. Yo v i montar on unos cuan-
to-, oí;;,-, hasta d iec isé is c a ñ o n e s co-
gidos a, ló& oíipafioles. P i n c h e r í a s , 
con atoots cua.ntos r i feños. arrastra-
ban bus ptozófi y la,s subÍM.n a las le-
ñ á i s que e-tan I r i nto al Pefión, a no 
m á s de medio kib'nnotro do distau-
cia. Y le he visto a ,pnníar los cafio-
iiios ; i l a jdaza espa,fi.ol,a, y le he oído 
decir que. cuando iba, a ella, asegu-
raba a, une-tros arti l leros que sa-
bría, meter, eiuando' llegase la oca-
s ión, t^das sus le'.la.s on un per íme-
tro coiriorcialido di sdo la iglesia al 
oomiontono. 
l n día. v i en Axdi r un au tomóv i l 
magiiífico y, a, poco, enl tar en él al 
caudillo do los rifofu s. E r a el CO-
cb'O del pebre gemr, ; l Silvestre, que 
utilizaba, Abd-el-Krim para sus in -
cursioiuis é n l>nn¡-l rria,guel. 
' , « « «• 
Y o tenía, el í i n n e príKpósiito do fu-
garme y no lo, hizo desistir ¿fe él 
mi fia''asa,do inleuto de evasi í in. Sa-
bv». que corría, ol rksgo do la vida.; 
pero no me im,|>ortnba. Se lo mani-
f- o'' asi al g e n c r a í Nava.rro y al ca-
p i tán Agu ir re, ú n i c o s a quienes Abd-
• l -Kr im deja, o ! i.t ivam nto en liber-
tad. Ellos nuo aconsiojaron que no lo 
bi.ci. se por la, d i f icul tad de su roali-
za ' - ión: poro yo no pod ía v i v i r allí 
m á s . Por i-Ira parte, B3|0 posiiba. la 
vida, com^preiidia, (pie no t e n d r í a 
fuerzas para sobrellevarla, y, a. toda 
cost.a. ante-- de pordorla. (pieria de-
positar a mi hi jo, a osle h i jo que no 
l a rda rá , u n a semana, en nacer, en 
ma.m ¡3 ( spaboila*. 
Por oso. tolalmonlo sola, sin otros 
vívenos en el bolsillo que un trozo 
d torta, salí hace algunos d í a s ñ o 
A.xdir. cuajado me en t e r é que se iban 
a leaiiiUdar las operaciones guerre-
ra^ por oiir- . t ra- tropas. El momento 
•ra po ,p :c ió . Todos los moros con-
c-nirados on la,s rabi lá is l imí t ro fes 
ae h a b í a n unido para salir al enein n 
troi do las colunwias e s p a ñ o l a s , de-
jaindi- los p,iV)lados IIldefonsos, al 
cuidado' do sus mujeres. 
iNo quiere esto decir qno mi excur-
sión no, ostuvileae erizada de peli-
gros. Ño obstante co r r í l a -aventura, 
sin, díeteniermie n n momento, sin des-
loa ya r ümi segunidei scrjrejwniénido-
me a, la fa l iga quo me agotaba y al 
hambre y a la sed. Encorvada sobre 
el suelo, ca.si arrastras, he hecho 
iodo el caitulno; a.gn.::intaíido l a res-
piración- al mí-mu- ru ido, con el co-
r a z ó n palpitainto, abiertos los ojos 
hasta hacerme d a ñ o , para recoger 
en ellos la mayor distancia posible. 
He pasado» por A i u m a l , donde 
t a m b i é n bay hermanos nuestros p r i -
sioneros, y sólo me ho dct'-nidn pa.-
ra, hincanno do rodilbes sobre el sue-
lo, santificado por l a sangro, espa-
ñola , y rezar noa, oración, por los 
qiiio suonmbiioron on la, epopeya. 
Al fin ho bogado aqu í , donde creí 
quo a/abalia, mi v ida a l echaimo us-
té el alto... 
—¿Me lomó nstod por un r i feño? 
—l''.\a/'tanMinto... ¿ Y o qué s a b í a 
dónde oslaban les e s p a ñ o l e s ? Cuan-
do v i un f i o i l que me apuntaba- no 
pude pensar en que anduviesen tan 
corea... 
— Y ahora., ¿ q u é va usted a hacer? 
—'Llegar como pueda a, Mel i l l a . 
depositar a mi h i j o en manos quo le 
cuiden, escriibir una. car ta a Abd-ol-
K r i m , cointánltíoíle este secreto, que 
s e r á mi vi nga.nza. porque y a no ten-
drá, n,n día i r anqn i lo ' pensando on 
que los o -paño l , ^ guardan a su h i -
jo, >. lanzarme al mar, a, descansar 
para, sioniipro. 
La bella artista, espá&olai) aJ decir 
és to , ii-gililó su lo riñosa cabo-z.i. y me 
m o s t r ó sus di vimos ojos llenos de 
lagriman... 
Sent í nivi coiiMiasn.n v i v í s i m a ha-
cia, aquella, mujer quo h a b í a sufrido 
tanto y p re l end í reaniim.a.i-Ia, con mis 
canse-jos. 
—Todo os imi t i l—mi? rep l icó—.l ' s -
í;-d ce mipi r m l e r á que de spués de lo 
que- m • ha o ' n r r ido . yo no puedo v i -
spi, n.na, tórtni 'a, coiistainto. Es 
po foriPlo qne muera... ¡ y morir*'! 
So bvan io . \ w p-udi"'. la mano y 
echó a andar. La detuve t 
del brazo y le d i j e : 
—PrornótWiiei usted una „ ^ 
— ¿ C u á l ? . . . ^ 
—{jue aimaimarto ustefl n | 
ocho d í a s . Dicopués... - i p i ^ 
ine 'a! . . . ^ 
Vüc&ó un instan le y. tenv i 
nuevanirnte la, n i a i i o , ' e n ^ ^ 
m i u r m u r ó : J ra,ll 
— ¡Se lo prometo ¡,, u&tedi 
Volví al camipanuaiito a tien 
ella de-ac larec ía a IQ iej 1 
temior de ser pieraeg-uida , ' ¡>| 
ros. Volví al (•.•i.inpa.inollí¿ " f l 
haber i-oalizudo la, bueoiá 
haber salvado' la vida a ¡u 
j i r. Porqiuio n i .- 'guro, m 
1 1 I"''''111 a sn iii¡(. dunurte orhftlS 
ya. no volvería a | .Misar c, i . 'S í 
te, sino con horror. . ; 
/ V A N D E LOS C A S T l u ^ m ^ . les 
Ib igarda in . marzo 0?;>. '•"•'J. » w 
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M O J > E D P T i w j , Fv-
1)1 N A l ! I O ESPECrijffll 
CONFERENCIAS z.WSr 
Hoy 1 onn i na sn actuación en 
coliseo l a liellísiina artista Ji 
Fons, que en esta, breve «tcuirnéei 
hecho la.s delicias de los aficionaM 
al arte de les vacióles, los cuakl 
cióndola jus t ic ia , no ln lian 
do Jos a plausos, y eada vez es al 
grande el entusiasnio que porT 
s e n t í a n los osnoctadoros. Su esjili 
dida, p r e s e n t a c i ó n escémea, y -hl 
cadoza. do sus croacioaws, l a j j 
la favori ta dol piiblico aristocrál 
T a m b i é n termina, boy su actua 
en Santaiiidor la. elegaiitlsiraa 
de bailes Tania-Moxioan, espedí 
lo do verdadero lujo, ya conocido 
nuestra capital , por haber acliiafl 
repetidas veces, siempre can cre^i 
te éxito. 
M día, X | i'idr;i lugar pj acó 
miento sonsacioiial de la tempofiíj 
La |)re.,sentaci('in del coldihidíi m 
lista, Eduardo Zamaeois on su-: 
simo e s p e c t á c u l o «(Mis cómm 
neos". Aniuj i i t ! nuestros lertores 
tieiion noticias do esta, atracdól^ 
anteriores gacel i I las, tencino? 
gusto on copiar lo que de él (licei 
Día Ciráfico», do iliarceloaa: 
"pilando a,paroc¡(> líduanlo Z| 
cois on el escenario, nosotros 
mos un poco do vanidad (le 
.Vilo y flexil.le. ponían en él un.il 
ca s .-ñorial . Jos pantalones rayaj 
vet rica los sobre el zapato cliaiw 
v e l « smok ing ' ' ceñido, ferráiwi 
Aobro lo chaleco albo. Ningún^ 
(pnés do raza, hubiera, podido m 
los gestos sobrios y la silueta.^ 
te de esto oscrilor andariego, P| 
vioso v galante. I.os bi/.arros nu 
ros. b.s distinguidos aristocWj 
dos los «lións» de las a.ve-ntum|J 
Jos salones, no superarían iü " ^ 
estricto y entonado de Zanw ;̂ 
Y cuajulo l a mano de este 
mostraba, las efigies de otros 
ros. ol gen t ío Jes ofrendaDM" 
d ia l idad .» ^Iraftw 
Zamaeois so 11roponc niffi ^ 








mas, la v i d a ín t ima 
grandes maestros 
avalorando sus narraciones 
nn-s tomadas en los 
interesantes del vivir 







Fu Tonelav , e. s ^ l ^ ^ . 
prueba de a d í e n icio'1 . ^ 
un hombi e. tan incarsa'n' ^ ¿ 
l.-ligento quo Im l k ó [ C ^ m 






SUÍS mas parí -
seguir que la, 
Montaña . ' vo'aeior.1 > . 
el canvno del e n g i W V 
i-n, Pi i-rar ' i s a- onn 
legiada en el (on.^rcio 
tria, v .-ii la belleza.. >llJlC¡,;n) 
l-i caridad, en la al'"'0 
Ja rirospioridad. ,.0n<\¡t'̂  
So trata, , n •-. d* l& M 
menaje de a d m l r a - c i a n ^ 
sns jo.:, o.., de ira non ^ 
ÜZ idea, ea 10 ' ' - ' ' ' ^ ' Jo f1 % 
l a-; -. ,-. VÍMIO .•-•labatií Í^J m 
po -io de I- - ql"'. S í í l * 
M 111 n on bi ^ '" '""n'iíon- J 
i l l le l c- - ' i1 ' - ' ;- - ('0.Ujjrá f)1 U||¡| 
id bono nai ' coii.-ií c\ ^ 
queto que. a jn /g- ' " . 'J ,|cjai*L 
I. p r im o - !r''l:';""''|.r;il)i?''1':" 
focha a la < :oiin.-i,,i' -
íestr 
I ^ A i N 
Ü ^ ' :! 
"Juan al 
